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ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1934

ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1934
P R E S S  O F
T H E  I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  
S K O W H E G A N ,  M A I N E
TO W N  OFFICERS
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Selectmen, Assessors and Overseers of 
E. F. BURRILL
H. H. WHITNEY
Treasurer 
R. E. NUTTING
Superintendent of Schools 
W. J. RIDEOUT
F. L. GRIFFITH
School Committee 
M. A. MOORE
Health Officer 
C. A. MOULTON
A. B. DEERING
Board of Health 
C. A. MOULTON
School Physician 
C. A. MOULTON
Fire Chief 
N. A. BOWLEY
Mothers’ Aid
the Poor
H. H. HAVEY
OLNEY WILBUR
H. H. WHITNEY
MRS. GRACE WEBB MRS. HOWARD HALEY
3Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Olney Wilbur, Constable of tbe Town of Hartland: 
•-GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Hartland 
• qualified by law to vote in town affairs to assemble at the 
Opera House in said town on Monday, the 12th day of March, 
A. D. 1934, at ten o’clock A. M. to act on the following articles, 
lo  wit:
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3—To hear all reports to be made at said meeting.
Art. 4—To choose three or more selectmen for the year ensu­
ing, and act upon anything relating thereto.
Art. 5—To choose three or more overseers o f the poor for tbe 
•ensuing year, and act upon anything relating thereto.
Art. 6—To choose three or more assessors for the year ensu­
ing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 7—To see if the town will vote to authorize the select­
men to appoint a road commissioner or act upon anything re­
lating thereto.
4Art. 8— To choose all necessary officers for the year ensuing,, 
fix their compensation, and to act upon anything relating- 
thereto.
Art. 8A—To see what sum of money the town will vote to- 
raise: (a) for salary of school committee; (b) for salary of 
superintendent of schools; (c) for insurance on school buildings-
Art. 9—To choose one or more for the superintending school- 
committee, and to act upon anything relating thereto.
Art. 10—To see what action the town will take in relation to- 
the collection of taxes for the ensuing year, and to act upon, 
anything relating thereto.
Art. 11—To see what sum of money the town will vote to- 
raise for the support of common schools and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 12—To see what sum of money the town will vote to- 
raise for repair of school buildings.
Art. 13—To see if the town will vote to instruct the super­
intending school committee to arrange with Hartland Academy 
to furnish instructions to the high school pupils for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto, and to raise 
such sums of money- as will be necessary to furnish its pupils, 
with free high school instruction.
Art. 14—To see if the town will vote to authorize the superin­
tending school committee to employ a school physician and ter 
raise a sum of money for the same.
Art. 15—To see what sum of money the town will vote to- 
raise for music supervisor for the schools.
5Art. 16—To see if the town will vote to raise $1,500.00 as a 
sinking fund on our school bonds, also $1,425.00 to pay one 
.year’s interest, and to act upon anything relating thereto.
Art. 17—To see what sum of money the town will vote to raise 
for town charges, and act upon anything relating thereto.
Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the poor for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 19—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads and bridges for the ensuing year 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on sidewalks for the ensuing year and 
to act upon anything relating thereto.
Art. 21—To see what sum of money the town will vote to 
Taise to supply deficiencies in consequences of abatements and 
discounts for the year ensuing and anything relating thereto.
Art. 22—To see what sum of money the town will vote to 
raise for memorial observances.
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cemeteries, for the year ensuing and to act upon any­
thing relating thereto.
6Art. 25—To see if the town will vote “yes” or “ no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to state aid and as provided in Section 20 o£ 
Chapter 28 of the Revised Statutes of 1930.
Art. 26—To see what sum the town will appropriate and raise 
for the improvement of the section of state aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission (in addition to 
the amounts regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Section 19, Chapter 28, Revised 
Statutes of 1930, or under the provisions of Section 3, Chapter 
175, Public Laws of 1933.
Art. 27— To see if the town will vote to raise and appropriate 
under the provisions of Section 130 of the Public Laws of 1923 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 28—To see what sum of money the town will vote to’ 
raise for the support of Volunteer Fire Company and act upon, 
anything relating thereto.
Art. 29—To see if the town will vote to raise the sum of $25.00’ 
to be paid as salary to the chief of the Volunteer Fire Company 
for the year ensuing and act upon anything relating thereto.
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to raise 
for Hartland Free Library.
Art. 31— To see what sum of money the town will vote te  
raise to pay interest on interest-bearing debt.
Art. 32—To see what sum of money the town will vote to 
raise for water rental and to act upon anything relating thereto^
Art. 33—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended for cutting bushes in the highway and to 
act upon anything relating thereto.
'  7
Art. 34—To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance of patrol for ensuing year.
Art. 35—To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire money, in anticipation of taxes, and to pay the town 
debt.
Art. 36—To see if the town will vote to raise a sum of money, 
if any, for fence around Rand District Cemetery in West Hart- 
land.
Art. 37— To see if the town will vote to abate the taxes on 
the hospital for ensuing year, or act upon anything relating 
thereto.
Art. 38—To see if the town will vote not to allow the parking 
of cars in front of the two Miller Houses.
Art. 39—To see if the town will vote to accept the street 
known as Moore Street.
The selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correcting 
the list of voters.
Given under our hands this 28th day of February, A. D. 1934.
R. F. BURRILL 
H. H. HAVEY 
H. H. WHITNEY
Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
8Selectmen’s Report
REPORT OF MUNICIPAL OFFICERS OF THE TOWN OF 
HARTLAND FOR THE YEAR ENDING
MARCH 1, 1934
Real estate, resident .......................................$327,925.00
Real estate, non resident ...............................  208,585.00
Total real estate ....................................... $536,510.00
Personal estate, resident ............................... $34,985.00
Personal estate, non resident .......................  86,750.00
Total personal estate .............................  $121,735.00
Total valuation ......................................... $658,245.00
MONEY RAISED FOR 1933
School repairs ..................................................  $ 100.00
Common schools ..............................................  4,800.00
High school ........................................................  2,400.00
School physician ..............................................  100.00
Music supervisor ..............................................  600.00
Sinking fund ......................................................  800.00
Interest on bonds ............................................  1,425.00
Town charge ......................................................  2,000.00
Support of poor ................................................  4,000.00
Summer roads and bridges ...........................  1,000.00
Winter roads ....................................................  800.00
Resurfacing of third class roads .................. 444.00
Highway 50-50 money ..................................... 50.00
State aid highway ............................................  1,200.00
Maintenance of patrol .....................................  350.00
Cutting bushes ................................................  200.00
Abatements and discounts ...........................  400.00
Memorial Day ..................................................... 25.00
Electric lights ..................................................  500.00
Care of cemeteries ............................    50.00
Support of fire com pany.................................  100.00
9Fire chief ..........................................   25.00
Hartland Free Library .....................................  300.00
interest on town debt ......................................  1,200.00
-Water rental ......................................................  1,000.00
State tax ............................................................ 5,962.72
County tax ........................................................ 1,126.20
Overlay ...............................................................  601.35
Sum of appropriations .............................  $31,559.27
3So. of polls taxed ............................................  260
Wo. of polls not taxed ..................................... 34
Tax rate .............................................................  .046
Supplementary ..................................................  $ 81.28
Excise tax (estimated) ..................................   500.00
TOWN CHARGE ACCOUNT
Amount raised ..................................................  $2,000.00
Received from Snowflake Canning Co., cal­
cium .............................................................  $ 16.74
Received from A. R. Burton & Son, error . .  2.10
Received from Cambridge, turn-buckle . . . .  2.45
Refund, H. H. Hubbard ................................. 2.50
Received, H. H. Whitney, sewer account .. 40.00
Excise tax .................     462.21
Received from bus insurance, refund ........ 199.99
Received from Grignon building .................  45.00
Received from L. H. Lancaster, hay and
apples ..........................................................  15.00
Received from state, account porcupine . . . .  146.70
Received from Harold Emery, w a g e ......... 6.00
Tax deeds .......................................................... 257.23
Received from wood ......................................  44.75
Dog license refund ............................   4.59
State R. R. and Tel. tax ................................. 27.33
Received from state, Lawrence L a d d ............ 21.66
Received from Dover-Foxcroft, Eva Page ..  32.45
Received from state, Chelsea Tozier ..........  14.00
Received from state, Edgar Sands ................  5.52
Interest on taxes 1933 ...................  7.06
Interest on bank balance, R. E. Nutting . . .  3.50
Supplementary taxes, 1933 .............................  82.43
10
Harold Wheeler, refund ................................. .66
Received from Academy for f u e l .................. 158.12
---------------- $1,597.96
Total credits ..............................................  $3,597.96
Amount Expended
Order No.
3229 Rae Randlett, car hire and tel. bills $ 15.20
3233 Ord K. Fuller, posting notices .......  3.00
3234 Independent-Reporter Co., printing
town reports ..........................................  150.50
3235 Hartland & St. Albans Tel. Co., tel. 1.35
3268 E. D. Holt, hauling wood ...................  21.75
3269 Carroll Webber, stumpage .................  29.00
3271 Vernard Stedman, fighting fire .......... 1.00
3272 Fred Wright, fighting fire .................  1.00
3273 Clyde Spaulding, fighting fire .......... 1.00
3274 Frank Fisher, fighting f i r e ...... 1.00
3311 Hartland & St. Albans Tel. Co. 2.72
3319 Olney Wilbur, labor, d o g s ......  4.50
3326 H. H. Havey, auto hire ......................  7.00
3333 Farrar Furniture Co., office supplies 6.50
3337 Central Maine Power Company, siren 12.75
3347 Olney Wilbur, services as dog con­
stable ................................................. 28.00
3379 Independent-Reporter, print, tax bills 7.75
3411 J. S. Williams, services of Reopelle
case ..........................................................  75.00
3417 Hartland & St. Albans Tel. Co........  4.30
3425 Olney Wilbur, services on Loran
Tracey case ............................................ 10.00
3474 Vernard Stanhope, fighting fire ....... 1.00
3475 Vernard Stedman, fighting fire ....... 1.00
3476 Clyde Spaulding, fighting fire .......... 1.00
3477 Mayland Grey, fighting fire .............. 1.00
3481 Olney Wilbur, services as dog con­
stable ................................................. 2.00
3489 Lloyd Page, fighting fire ..................  1.00
3497 Guy Hunt, fighting fire .......................  1.40
3498 Earl Stanhope, fighting fire .............. 1.60
3510 Central Maine Power Co., fire alarm 4.25
3680 N. A. Bowley, chief, to pay men at
McGowan fire ..............................................  10.50
3707 Olney Wilbur, services as building in­
spector .......................................................... 25.00
3713 Hartland Drug Store, office supplies 40.15
3723 T. F. Randlett, auto for firemen ----  20.00
3735 Skowhegan Savings Bank, Grignon
place ..............................................................  200.0
3782 Earl Martin, fighting fire ..................  2.50
3816 E. F. Burrill, use of car ....................  25.00
3822 Clayton Stedman, printing signs -----  9.00
3823 Guy Hunt, labor ................................... 4.00
3827 Eugene Dunlap, labor .........................  1.00
3828 N. A. Bowley, labor .............................  1.00
3832 Irvin Stedman, hauling clothing, Wa-
terville ....................................................  3.00
3850 Hartland & St. Albans Telephone Co. 2.73
3858 Central Maine Power Co., fire alarm 8.50
3861 H. H. Havey, auto h i r e ......................  12.00
3893 Olney Wilbur, labor ............................  1.00
3910 Hartland & St. Albans Telephone Co. 2.30
3971 Vernard Stedman, labor on fire truck 35.00
3972 A. R. Burton & Son, material for truck 2.90
3973 H. E. Randlett, material for fire truck 5.20
3974 F. L. Griffith, material for fire truck 16.15
4003 Hartland & St. Albans Telephone Co. .75
4012 Hartland & St. Albans Telephone Co. 2.85
4127 Henry Hubbard, sharpening tools . . .  2.50
4158 Hartland Grain & Groc. Co., supplies 1.43
4202 R. C. Hamilton, office supplies ........ 15.80
4203 State Highway Commission, calcium 16.74
4205 Ord K. Fuller, acct. of O. B ra g g ----  2.94
4209 Cumberland Sales Co., culvert cleaner 15.00
4218 Hartland & St. Albans Telephone Co. 5.45
4262 M. A. Webber, M. D., services Tracy
case ..........................................................  5.00
4263 Orman Bragg, labor .............................  4.12
4294 E. F. Burrill, use of car ..................... 25.00
4296 Central Maine Power Co., fire dept. 12.75
4344 N. E. Metal Culvert Co., culvert . . . .  67.44
4402 Hartland Hardware, supplies for Se.
road ................................................................ 27.07
4414 F. L. Griffith, stakes for road ..........  1.75
4415 David Nevins, gravel ...........................  26.19
12
4423
4424
4445
4446
4450
4464
4479
4485
4488
4492
4496
4499
4518
4519
4522
4569
4601
4615
4618
4623
4624
4625
4627
4638
4642
4656
4667
4712
4715
4716
4724
4725
4734
4754
4762
4765
4766
4767
4771
4776
4776
4777
4781
Geo. Huff, cutting tree .......................  5.00
Hartland & St. Albans Telephone Co. 6.45
Central Maine Power Co., s ir e n ........ 4.25
G. M. Lancey, Academy insurance ..  270.00
Geo. Goodwin, wood fOT office .......... 1.65
Independent-Reporter, tax notices .. 2.00
Hartland Hall Ass’n, rent .................. 125.00
H. H. Havey, auto hire .....................  12.00
H. H. Whitney, supplies for office . . .  2.85
Everett Holt, trip to Augusta .......... 9.00
Hartland & St. Albans Telephone Co. 5.70
H. H. Whitney, expense to Augusta,
CWA ........................................................  7.00
Pittsfield Advertiser, enrollm’t blanks 3.00
E. F. Burrill, use of c a r .....................  15.00
Wm. Brawn, sawing wood for fire sta. .60
N. A. Bowley, expense Dyer fire ___  30.00
N. H. Bragg & Son, pyrene .............. 11.47
W. H. Russell, caring for b o o th s -----  1.00
Hartland & St. Albans Telephone Co. 3.70
A. R. Burton & Son, sup. 3rd class rd. 24.66
R. E. Nutting, insurance............>.......  103.08
R. E. Nutting, insurance.....................  32.50
A. R. Burton & Son, supplies ............ 19.75
Hartland Hardware, tools, etc.............  5.92
Independent-Reporter, tax notices .. 3.75
Central Maine Power Co., siren . . . .  8.50
H H. Whitney, services CWA .......... 50.00
Hartland & St. Albans Telephone Co. 4.80
Kenneth Deering, labor school fire . .  9.00
Harold Hubbard, labor school fire .. 5.40
Frank Fisher, labor school fire ----- 7.20
Vernard Stanhope, labor school fire .60
Harold Ellis, sawing wood .................  .50
Carl Randlett, postage ...........   1.00
E. E. Burrill, car hire .........................  22.00
N. H. Bragg & Sons, pyrene .............. 19.11
A. R. Burton & Son, supplies, CWA 37.20
Milton Goodwin, work on drills, CWA 9.30
R. C. Hamilton, office su pp lies .......... 1.35
H. H. WThitney, expense to Augusta 4.00
H. H. Whitney, postage .....................  3.09
M. A. Moore, supplies fire h o u s e ___  1.45
C. S. Whittemore, hauling wood CWS 1.00
4783
4800
4801
4802
3834
3835
3836
3837
3860
3892
4018
4245
4246
4247
4248
4249
4251
4244
4256
4T82
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4292
4293
4299
4302
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4343
4390
4391
IS
Loring, Short & Harmon, supplies,
town clerk ..............................................  7.50
Edgar Sands, sawing wood C W S .........  1.25
R. E. Nutting, postage and reg., mail 23.78 
Town of Hartland, postage and box
rent ...............   14.43
N. A. Bowley, sewer a ccou n t.............  .67
John Bell, sewer account .................. 1.12
Asa Ladd, sewer account .........   .88
Asa Ladd, sewer account ...................  1.34
H. H. Whitney, sewer a ccou n t.......... 5.50
Hartland Hardware, sewer account .. 15.33
Harry MacDonald, sewer account .. 5.25
Harry MacDonald, sewer account .. 12.25
John Bell, sewer account ...................  14.50
Alton Wyman, sewer a ccou n t............ 9.00
Frank Southard, sewer account . . . .  9.00
E. A. Webber, sewer account ............ 12.80
E. F. Burrill, sewer account .............. 5.00
Fred Stedman, sewer account .......... 7.75
C. H. Webber, sewer a ccou n t.......... 15.00
E. A. Webber, sewer a ccou n t.............. 22.40
Harry McDonald, sewer account . . . .  13.50
Fred Stedman, sewer account .......... 11.25
Frank Southard, sewer account ----- 13.50
John Bell, sewer account .................  13.50
Lament Huff, sewer account .............   18.00
Harold Getchell, sewer account . . . .  6.75
Alton Wyman, sewer account .......... 13.50
Chas. Plummer, sewer account ........  11.25
Asa E. Ladd, sewer account .............. 14.22
Carroll Webber, sewer account ........ 15.00
E. A. Webber, sewer account ............ 9.00
Frank Southard, sewer account -----  11.25
Lamont Huff, sewer a ccou n t.............. 10.50
Harry MacDonald, sewer account .. 11.25 .
Chas. Plummer, sewer account ........ 11.25
Alton Wyman, sewer a ccou n t............ 11.25
John Bell, sewer account ...................  11.25
Harold Getchell, sew’er account . . . .  7.75
Fred Stedman, sewer account .......... 11.25
Rae H. Badger, sewer account ..........  154.98
Chas. Plummer, sewer account ........ 4.50
Alton Wyman, sewer account ..........  2.25
4392 Fred Stedman, sewer account .......... 4.00
4436 Fay & Scott, sewer account .............. 66.29
4621 A. R. Burton & Son, sewer account ..  10.73
4704 R. E. Nutting, collecting excise tax 118.75
---------------- $2,725.25
TOWN OFFICERS
Order No.
3187 W. J. Rideout, superintendent .......... $ 27.77
3251 E. F. Burrill, moderator ....................  5.00
3255 W. J. Rideout, superintendent ......... 27.77
3325 H. H. Havey, services as selectman .. 45.00
3330 Melvin Ford, services as assessor . .  15.00
3331 Grant Brooks, services as assessor . .  15.00
3342 H. H. Whitney, selectman ..................  20.00
3358 W. J. Rideout, superintendent ..........  27.77
3371 H. H. Whitney, selectman ..................  50.00
3378 Harold Havey, selectman ................. 45.00
3455 E. F. Burrill, selectman ..................... 100.00
3491 W. J. Rideout, superintendent ..........  27.77
3754 W. J. Rideout, superintendent ..........  27.87
3812 Olney Wilbur, constable ..................... 4.00
3894 W. J. Rideout, superintendent ........... 25.00
3930 Olney Wilbur, posting warrant .......  3.00
3946 W. J. Rideout, superintendent ........... 25.00
4020 Mrs. T. F. Randlett, ballot clerk . . . .  3.00
4021 G. M. Lancey, ballot c le r k ......  3.00
4022 Hope Burrill, ballot clerk .................. 3.00
4023 Mrs. H. H. Havey, ballot c le r k ........  3.00
4024 W. J. Rideout, superintendent ...........  25.00
4362 W. J. Rideout, superintendent ...........  50.00
4422 E. F. Burrill, selectman ....................  100.00
4448 H. H. Havey, selectman ...................... 60.00
4454 W. J. Rideout, superintnedent ........... 25.00
4606 W. J. Rideout, superintendent ........... 25.00
4658 W. J. Rideout, superintendent ........... 25.00
4691 Forrest Baker, constable ................. 5.00
4726 Olney Wilbur, school committee . . . .  11.25
4727 M. A. Moore, school com m ittee........ 11.25
4728 Frank Griffith, school committee . . .  18.75
4754 Carl Randlett, town c l e r k .....  75.00
4755 R. E. Nutting, treasurer.........  150.00
14
15
4757 H. H. Whitney, selectman .................. 130.00
4763 B. F. Burrill, selectman ..................... 157.00
4773 H. H. Havey, selectman ..................... 33.00
4776 H. H. Whitney, board of health . . . .  10.00
4803 R. E. Nutting, collector ..................... 150.00
Expenses of town officers .................. $1,564.20
Total expense.......................................... $4,289.45
Overdrawn ............................................  69i.50
SUPPORT OP POOR
Amount raised ..................................................  $4,000.00
Elmer Frost
Order No.
3315 Mrs. Geo. Huff, rent ............................. $5.00
3352 Perley Gowen, supplies .....................  9.25
3441 G. W. Huff, rent ....................................  5.00
3471 Perley Gowen, supplies .....................  5.04
3663 G. W. Huff, rent ....................................  5.00
3749 Perley Gowen, supplies .....................  5.21
3814 R. E. Nutting, supplies .......................  3.75
3826 G. W. Huff, rent ..................................  5.00
---------------- $43.25
Received from Town of Pittsfield . . . .  43.25
Mrs. Ada Abbott
Order No.
3315 Mrs. Geo. Huff, rent ............................. $5.00
3352 Perley Gowen, supplies .....................  9.25
3441 G. W. Huff, r e n t ....................................  5.00
3471 Perley Gowen, supplies ..................... 5.04
3663 G. W. Huff, rent ................................. 5.00
3749 Perley Gowen, supplies .....................  5.21
3826 G. W. Huff, rent ..................................  5.00
4706 B. W. Hanson, supplies .....................  3.50
$43.00
16
Phyllis Elliott and Child
Order No.
3323 Edda Annis, board ..............................  $5.00
3340 Edda Annis, board ..............................  5.00
3362 Edda Annis, board ..............................  5.00
3381 L. H. Barden, su pp lies........................... -60
3396 Edda Annis, b o a rd .................................  5.00
3429 Edda Annis, board ...............................  5.00
3458 Edda Annis, board ............................... 5.00
3494 Edda Annis, board ............................... 5.00
3514 L. H. Barden, supplies .......................  4.28
3605 Asa Ladd, moving ...............................  1.10
3608 Edda Annis, board ...............................  5.00
3659 Edda Annis, board ...............................  5.00
3729 Edda Annis, board ...............................  5.00
3797 L. H. Barden, supplies .....................  3.54
---------------- $59.52
Alton Wheeler
Order No.
4543 Hartland Grain & Groc. Co., supplies $1.72
4556 Scott & Hebb, supplies .......................  3.00
---------------  $4.72
Harold Sedgwick
Order No.
3898 Perley Gowen, supplies .....................  $ 7.63
3290 R. E. Nutting, supplies ........................  19.00
4175 C. I. Currie, supplies ........................... 7.65
4187 R. E. Nutting, supplies’^ .....................  1.50
4578 C. A. Moulton, M. D., se rv ices ............  6.00
4671 C. I. Currie, supplies ........................... 3.06
3470 Perley Gowen, supplies .....................  7.12
3724 C. A. Moulton, M. D., services ...........  2.00
3750 Perley Gowen, supplies .....................  5.02
3769 Carl Randlett, supplies .....................  2.73
4475 C. I. Currie, supplies ...........................  3.09
4531 P. A. Gowen, supplies ...........................  2.54
4571 R. E. Nutting, supplies...........................  3.45
4689 Eli Martin, wood .................................  6.00
---------------- $76.79
Received from state .............................  67.73
17
Joseph Soule
Order No.
3300 L. F. Livermore, h oa rd .........................  $48.00
3416 L. F. Livermore, b o a rd ......................... 24.00
3653 L. F. Livermore, b oa rd .........................  24.00
3657 Asa Ladd, m ov in g ................................. 3.60
3820 Stella Seekins, board ...........................  17.33
3843 L. B. Badger, board ............................. 8.00
3876 Stella Seekins, board ...........................  17.33
3883 N. H. Crosby, M. D., medicine .......... 4.80
3956 Stella Seekins, board ...........................  17.33
4186 Stella Seekins, board ...........................  17.33
4347 Stella Seekins, board ...........................  17.33
4466 Stella Seekins, board ...........................  17.33
4561 Stella Seekins, board ...........................  17.33
4683 Stella Seekins, board ...........................  17.33
4792 R. E. Nutting, supplies ....................... 45.46
---------------  $296.50
Received from R. E. Nutting, guardian 192.60
W. P. Moore
Order No.
3214 Edda Annis, b oa rd ................................  $12.00
3733 Edda Annis, board ................................  12.00
4013 Mrs. Roland Parsons, board .............  9.00
4500 Roland Parsons, board ....................... 6.00
---------------- $39.00
Henry Desentelle
Order No.
3184 S. J. Ford, board ................................. $ 4.00
3197 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3211 S. J. Ford, board ..........................    4.00
3218 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3231 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3250 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3294 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3309 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3329 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3344 S. J. Ford, board ..................................  4.00
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3364 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3399 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3427 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3465 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3496 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3609 S. J. Ford, board ..................................  4.00
3662 S. J. Ford, board .................................. 4.00
3728 S. J. Ford, board ....................................  4.00
4786 R. E. Nutting, supplies .....................  10.68
---------------- $82.68
Care of Tramps
Order No.
3212 Ella Hatch .........................   $2.00
3297 E. L. Seekins ......................................... 2.70
3304 Ella Hatch ............................................... 2.00
3415 Ella Hatch ............................................... 2.50
3482 Ella Hatch ............................................... 2.00
3825 Ella Hatch ............    2.00
3933 Ella Hatch ............................................... 2.00
4215 Ella Hatch ..........'.................................  3.00
4503 Ella Hatch ............................................... 3.00
---------------- $21.20
Lockup
Order No.
4220 F. A. Withee, Sr., wood .....................  $3.50
Norris Deering
Order No.
4779 R. E. Nutting, aid furnished Skow-
hegan trip ..............................................  $18.10
Floyd Emery
Order No.
4739 F. H. Freeman, M. D., se rv ices .......... $25.00
19
Percy Bragg
'■Order No.
4594 Carl Randlett, supplies .....................  $ 3.22
4595 L. H. Barden, supplies.........................  3.54
4735 T. F. Randlett rent ..................  11.67
4736 T. F. Randlett, rent ................... 10.00
---------------- $28.43
McClure Children
Order No.
3203 Mrs. Foster Brooks, board ...................  $28.00
:3258 Mrs. Foster Brooks, board .................. 31.00
3372 Mrs. Foster Brooks, b o a rd ...................  30.00
*3594 Mrs. Foster Brooks, b o a rd ................... 31.00
3774 Mrs. Foster Brooks, board ...................  30.00
3864 Mrs. Foster Brooks, board ...................  31.00
3955 Mrs. Foster Brooks, board ................... 31.00
4184 Mrs. Foster Brooks, board ...................  30.00
4345 Mrs. Foster Brooks, b o a r d ...................  31.00
4483 Mrs. Foster Brooks, board ...................  30.00
4609 Mrs. Foster Brooks, board ...................  31.00
4684 Mrs. Foster Brooks, b o a r d ...................  31.00
---------------- $365.00
Walter Soule
Order No.
3300 L. F. Livermore, b o a rd .........................  $32.00
3416 L. F. Livermore, b oa rd .........................  16.00
3653 L. F. Livermore, b oa rd .........................  16.00
3657 Asa Ladd, moving ................................. 3.60
3466 Stella Seekins, board .........................  17.33
3843 L. B. Badger, board ................................ 8.00
3876 Stella Seekins, board .........................  17.33
3956 Stella Seekins, board .......................... 17.33
4186 Stella Seekins, board .........................  17.33
4347 Stella Seekins, board .......................... 17.33
4413 Lloyd Hubbard, car h ir e ......................  2.00
4466 Stella Seekins, board .......................... 17.33
4561 Stella Seekins, board ..........................  17.33
20
4683 Stella Seekins, board ........................  17.33
4791 R. E. Nutting, supplies ......................  35.00
---------------- $251.24
Received from R. E. Nutting, guardian 192.60-
Mr. and Mrs. Lorenze Starbird
Order No.
3307 A. A. Marr, C. O. D................................  $ 3.41
3708 Hartland Drug Store ........................  19.25
4025 B. W. Hanson, supplies ....................  5.96
4201 R. C. Hamilton, supplies ..................  5.40
4336 Town of Skowhegan, board ................ 48.00
4337 Edwin W. Harlowe, M. D., services .. 82.00
4506 Edwin W. Harlowe, M. D., services .. 39.75
4616 Town of Skowhegan, supplies ......... 4.75
4718 Edwin W. Harlowe, M. D., services .. 2.50
4737 Town of Skowhegan, supplies ......... 12.30
4592 Carl Randlett, supplies ..................... 4.62
4789 R. E. Nutting, supplies ....................  27.55
---------------- $255.49-
Mayland Grey and Family
Order No.
3353 Perley Gowen, supplies .....................  $3.99'
Received from Mayland Grey ............ 3.99-
C. H. Hammond
Order No.
4546 Hartland Grain & Groc. Co................. $10.55
4568 Frank Withee, wood ........................... 5.00
4682 J. A. Leadbetter, rent ......................... 16.00
4688 Eli Martin, wood ................................. 9.00
4709 B. W. Hanson, supplies .....................  .50
4782 Town of Hartland wood .....................  3.00
$44.05-
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Chas. Corson and Family
-Order No.
3216 C. A. Moulton, childbirth ...................  $60.00
.3287 R. E. Nutting, supplies ......................  4.98
3813 R. E. Nutting, supplies ......................  5.84
4149 Scott & Hebb, supplies ......................  3.45
4166 Hartland Grain & Groc. Co., supplies 3.23
4177 C. I. Currie, supplies .........   4.60
4673 C. I. Currie, supplies ........................  12.30
4708 B. W. Hanson, supplies ....................... -98
-4782 Town of Hartland, w o o d .....................  3.00
---------------- $98.38
Received from Town of A thens.......... 89.10
Paul Starbird
Order No.
4676 C. I. Currie, supplies .........................  $ 2.91
4694 L. H. Barden, supplies .......................  2.39
4807 Carl Randlett, rent .............................  21.00
---------------- $26.30
Herbert Simonds
Order No.
3388 L. H. Barden, supplies .........................  $ 2.68
3404 Scott & Hebb, supplies .....................  1.24
3451 C. I. Currie, supplies .........................  8.05
3587 B. W. Hanson, supplies .....................  1.29
3764 C. I. Currie, supplies ...........................  5.08
3770 Carl Randlett, supplies .....................  114
3791 L. H. Barden, supplies ......................... 9.63
3818 R. E. Nutting, supplies ......................... 8.53
3857 C. A. Moulton, M. D., serv ices --------- 54.00
3899 L. H. Barden, supplies ........................  2.86
4015 H. A. Elliott, r e n t .................................  9.50
4150 Scott & Hebb, supplies .....................  2.41
4151 L. H. Barden, su p p lies .........................  3.06
-4223 Harry Elliott, rent ..............................  5.00
4400 Harry Elliott, rent ..............................  5.00
4484 Harry Elliott, rent ..............................  5.00
4489 L. H. Barden, supplies ........................ 6.48
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4528 C. I. Currie, supplies ........................  3.62
4554 Scott & Hebb, supplies .....................  3.29
4617 Harry Elliott, rent ............................  5.00
4620 L .H. Barden, supplies ........................  8.74
4672 C. I. Currie, supplies ........................  1.87
4692 L. H. Barden, supplies ....................... 2.21
4699 Scott & Hebb, supplies .....................  6.04
4700 Harry Eliott, rent .................................  5.00
4717 B. W. Hanson, supplies .....................  6.70
---------------  $173.42.'
Received from Town of Pittsfield .. 131.38
Oliver Babnow
Order No.
3199 Ella Hatch, board ................................. $15.00
3256 Ella Hatch, board .................................. 15.00
3373 Ella Hatch, board .......................... . 15.00
3509 Ella Hatch, board .................................. 15.00
3773 Ella Hatch, board .................................. 15.00
3866 Ella- Hatch, board ..................................  15.00
3944 Ella Hatch, board .................................. 15.00
4178 Ella Hatch, board ..................................  15.00
4342 Ella Hatch, board ..................................  15.00
4465 Ella Hatch, board ..................................  15.00
4557 Ella Hatch, board ..................................  15.00
4678 Ella Hatch, board ..................................  15 00
---------------- $180.00-
Received from state .............................  180.00
Eva Page and Family
Order No.
3181 T. F. Randlett, rent .............................  $ 6.00
3193 Hartland Water Co...............................  2.75
3240 C. I. Currie, supplies ........................  3.30
3276 T. F. Randlett, rent ............................  12.00
3278 Scott & Hebb, supplies ......................  11.17
3406 Scott & Hebb, supplies ......................  14.85
3421 Hartland Water Co...............................  2.75
3469 Mrs. Earle Stanhope, m i lk ................  3.85
3483 Bertha Rowell, wood ........................  7.001
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3590 Scott & Hebb, supplies .....................  17.12
3718 Scott & Hebb, supplies ..................... 12.34
3722 T. F. Randlett, rent ..........................  13.25
3788 Mrs. Earl Stanbope, milk ................. 3.61
3807 Scott & Hebb, supplies ..................... 8.79
3870 T. F. Randlett, r e n t ............................  12.00
3888 Scott & Hebb, supplies ..................... 10.31
3908 Hartland Water Co................................ 2.75
4004 Scott & Hebb, supplies ......................  2.23
4159 T. F. Randlett, rent ............................  12.00
4197 Scott & Hebb, supplies ..................... 5.26
4257 Hartland Water Co...............................  2.75
4352 Scott & Hebb, supplies ....................  12.90
4495 H. W. Estes, milk ..............................  3.80
4552 Scott & Hebb, supplies ..................... 34.26
4575 R. E. Nutting, supplies ....................  4.70
4582 T. F. Randlett, rent .............................  18.00
4583 H. W. Estes, milk . ..............................  3.10
4640 Hartland Hardware, saw blades ----  .50
4687 Eli Martin, wood ................................ 12.00
4690 Webster Estes, milk ............................  3.25
4698 Scott & Hebb, supplies ....................  14.32
4782 Town of Hartland, wood ..................  25.50
---------------- $298.44
Received from D over-Foxcroft.........  185.86
Received from Town of Pittsfield . . .  72.51
Elmer Corson and Family-
Order No.
4189 C. I. Currie, supplies .........................  $3.47
Received from Town of Athens . . . . .  3.47
Laban Sanford
Order No.
3175 Ella Hatch, board ..................................  $5.00
3190 Ella Hatch, board ................................... 5.00
3207 Ella Hatch, board ................................... 5.00
3213 Ella Hatch, board ........................   5.00
3225 Ella Hatch, board ................................... 5.00
3244 Ella Hatch, board ..................................  5.00
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3257 Ella Hatch, board ...................................  5.00
3303 Ella Hatch, board ..............................   5.00
3322 Ella Hatch, board ...................................  5.00
3334 Ella Hatch, board ...................................  5.00
3360 Ella Hatch, board ...................................  5.00
3390 Ella Hatch, board ................................... 5.00
3432 Ella Hatch, board....................................  5.00
3464 Ella Hatch, b o a rd .............................    5.00
3500 Ella Hatch, board ................................... 5.00
3610 Ella Hatch, board ...................................  10.00
3647 V. C. Goforth, burial .........................  85.00
3679 Prank Southards, burial ...................  6.00
4787 R. E. Nutting, supplies .....................  .12.35
---------------- $188.35
Lillian Whitman
Order No.
3882 F. H. Freeman, M. D., sei’vices ........ $5.00
Chas. Shaw and Family
Order No.
3385 L. H. Barden, supplies.........................  $12.38
3518 L. H. Barden, supplies'.......................... 19.20
3761 C. I. Currie, rent ..................................  10.00
3815 R. E. Nutting, supplies ....................... 7.61
4490 L. H. Barden, supplies ........................  18.16
---------------- $67.35
Everett Coston and Family
Order No.
3310 Town of Chelsea, care of family ; . . .  $192.17
Henry Lake
Order No.
4521 Vincent Goforth, funeral services . . .  $85.00
4580 C. A. Moulton, services ......................  20.00
4636 Mrs. M. A. Munn, caring for Mrs. Lake 3.00
$ 108.00
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William Guilfoyle
Order No.
3183 S. J. Ford, board ...................................  $4.00
3196 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3210 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3219 S. J. Ford, board ............................   4.00
3230 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3249 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3293 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3308 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3328 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3343 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3365 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3398 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3426 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3462 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3496 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3607 Eddie Greene, repairing shoes .......... 1.80
3609 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3662 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3726 C. A. Moulton, M. D., services ........... .50
3728 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3745 S. J. Ford, board ................................... 4.00
3775 S. J. Ford, board ..............................   4.00
3829 S. J. Ford, board ...................................  4.00
3841 S. J. Ford, board ...................................  4.00
4788 R. E. Nutting, supplies........................  1.70
---------------- $92.00
Hatty Ginty
Order No.
4559 Hartland Grain & Groc. Co., groceries $2.66
4670 C. I. Currie, supplies ...........................  2.46
— ----------- - $5.12
W. A. Peterson
©rdeT No.
4526 C. I. Currie, supplies .......................... $20.69
4576 R. E. Nutting, supplies ................   41.76
4598 F. A. Withee, wood ................................  2.50
4675 C. I. Currie, supplies .......................... 17.67
$ 82.62
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Mr. and Mrs. C. C. Dunn
Order No.
4794 R. E. Nutting, supplies ...............»... $17.20
3182 T. F. Randlett, rent ............................  20.00
3186 Guy Wellington, board ......................  7.00
3189 Guy Wellington, board ......................  7.00
3226 Guy Wellington, board ......................  9.00
3246 Guy Wellington, board ......................  9.00
3261 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3277 T. F. Randlett, rent ............................  10.00
3299 "Winnie Whitney, board ......................  8.00
3313 Dr. C. E. Norcross, services ............. 1.00
3320 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3335 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3361 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3397 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3431 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3459 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3495 Winnie Whitney, board ......................  8.00
3607 Eddie Greene, repairing shoes ......... .50
3612 Mrs. Bruce Hillman, board ............... 4.00
3661 Mrs. Bruce Hillman, board ..............  4.00
3712 Hartland Drug Store, supplies ......... 4.00
3720 T. F. Randlett, storing goods ........... 2.50
3730 Mrs. Bruce Hillman, hoard ..............  4.00
3746 Mrs. Bruce. Hillman, board ..............  4.00
3776 Mrs. Bruce Hillman, board ..............  4.00
4156 T. F. Randlett, rent ............................  3.75
4416 T. F. Randlett, rent of furniture . . . .  6.25
4614 E. E. Tucker, burial .......................... 85.00
---------------  $274.20
Lawrence Ladd
Order No.
3198 Guy Wellington, board ......................  $21.66
3260 Guy Wellington, board ......................  21.66
3291 C. A. Moulton, services ....................  2.00
3366 Guy Wellington, board ......................  21.66
3793 Guy Wellington, board ......................  21.66
3854 Guy Wellington, board ......................  21.66
3945 Guy Wellington, board ......................  21.66
4173 Guy Wellington, board ....................  21.66
27
4346 Guy Wellington, board .........................  21.66
4449 Guy Wellington, board .........................  21.66
4523 Guy Wellington, board .........................  21.66
4577 C. A. Moulton, services ......................  3.00
4668 Guy Wellington, board .........................  21.66
---------------- $243.26
Received from state .............................  243.26
Ruell Turner and Family
Order No.
3177 L. H. Barden, supplies .......................  $ 6.04
3195 Bertha Bragg, care of Mrs. Turner ..  3.00
3237 C. A. Moulton, childbirth ................. 54.40
3236 Phyllis Elliott, labor .......................... 15.00
3264 L. H. Barden, supplies .......................  15.80
3314 Dr. C. E. Norcross, services ..........    1.00
3350 Perley Gowen, supplies ....................  6.54
3374 George Woodman, milk ....................  .88
3384 L. H. Barden, supplies ......................  12.74
3423 Hartland Water Company ................. 1.84
3449 C. I. Currie, supplies ........................  22.20
3512 L. H. Barden, supplies ......................  13.61
3599 George Woodman, milk ..................... 4.96
3603 Asa Ladd, hauling wood ................   9.03
3726 C. A. Moulton, M. D., services ...........  2.50
3734 Paul Starbird, labor on wood ............  2.00
3751 Perley Gowen, supplies .......................  4.68
3752 Alice Furbush, rent ............................... 12.00
3756 Carl Randlett, supplies ....................... 2.80
3767 C. I. Currie, supplies ........................... 9.51
3794 George Woodman, milk ..................... 4.80
3799 L. H. Barden, supplies ....................... 15.16
3879 Alice Furbush, rent .............................  6.00
3880 Geo. Woodman, milk ...........................  4.96
3887 L. H. Barden, supplies ............  30.46
3897 P. A. Gowen, supplies  ............  16.53
3905 Hartland Water Company .................  2.75
3934 Alice Furbush, rent ............................  6.00
3949 Geo. Woodman, milk ........................... 7.00
3994 Roy Giberson, cutting hair, children .75
4000 L. H. Barden, supplies ........................ 19.96
4026 B. W. Hanson, supplies .....................  2.70
4145 L. H. Barden, supplies .......................  5.52
4146 Scott & Hebb, supplies .......................  .95
4157 Hartland Grain & Groc., supplies . .  20.32
4172 C. I. Currie, supplies ........................  23.05
4185 Odgen Carr, glasses ............................  10.00
4198 Geo. Woodman, milk ...........................  7.20
4199 R. C. Hamilton, su pp lies .....................  1-25
4259 Hartland Water Company ................  2.75
4349 L. H. Barden, supplies........................  11.75
4356 Geo. Woodman, milk ...........................  7.44
4357 Perley Gowen, supp lies.......................  13.82
4439 Everett Holt, hauling wood ............. 3.00
4462 Geo. Woodman, milk ..........................  9.00
4470 C. I. Currie, supplies ..........................  26.85
4491 L. H. BaTden, supplies ......................  10.61
4584 Geo. Woodman, milk ..........................  9.30
4587 Carl Randlett, supplies ....................... 9.87
4591 B. W. Hanson, supplies ...................  16.71
4593 Alice Furbush, rent ............................  24.00
4596 C. I. Currie, supplies ..........................  18.73
4628 A. R. Burton & Son, supplies ...........  27.08
4639 Hartland Hardware, supplies ........... 5.50
4681 Alice Furbush, rent ............................  6-00
4705 E. L. Greene, repairing shoes ............  4.30
4768 R. C. Hamilton, supplies .................... 100
4775 P. A. Gowen, supplies .........................  12.24
4784 R. E. Nutting, supplies ....................... 70.44
---------------  $676.28
Jerome Dodge
Order No.
3454 C. I. Currie, supplies ...........................  $ 4.67
3522 L. H. Barden, supplies .......................  4.05
3760 C. I. Currie, supplies ...........................  9.09
3808 Scott & Hebb, supplies .................... 9.56
3824 Dr. L. N. Ellingwood, services .......... 30.00
3890 Scott & Hebb, supplies .................... 9.73
4163 Hartland Grain & Groc. Co.................  6.95
4174 C. I. Currie, supplies ...........................  8.89
4353 Scott & Hebb, supplies .................... 4.66
4472 C. I. Currie, supplies ...........................  9.52
4529 C. I. Currie, supplies ...........................  14.17
28
29-
4540 B. W. Hanson, supplies .....................  9-28
4545 Hartland Grain & Groc......................... 6.40
4555 Scott & Hebb, groceries ...................... 6.80
4572 R. E. Nutting, supplies ........................ 10.55
4599 L. N. Ellingwood, professional serv. 20.00
4669 C. I. Currie, supplies ...........................  6.25
4697 Scott & Hebb, supplies .....................  4.48
4770 R. C. Hamilton, su p p lies .....................  1.00
---------------  $176.05-
Received from state .............................  57.3T
Cecil Turner
Order No.
3375 George Woodman, milk ..................... $ 1.56
3382 L. H. Barden, su pp lies.........................  2.40
3422 Hartland Water Co................................ 1.84
3517 L. H. Barden, supplies ....................... 2.02
3598 George Woodman, milk ..................... 4.36
3607 Eddie Greene, repairing shoes .........  1.75
3710 Hartland Drug Store, supplies .........  3.40
3727 C. A. Moulton, M. D., services .........  21.50
3758 Carl Randlett, supplies .....................  28.14
3781 Cora Estes, rent ..................................  12.50
4463 C. A. Moulton, services ....................... 23.00
4467 W. D. Wheeler, lenses ................   .50
4507 Town of Skowhegan, supplies .........  1.04
4589 Carl Randlett, supplies ....................... 6.41
4677 C. I. Currie, supplies ............................ 6.60
4785 R. E. Nutting, supplies .....................  14.99
■---------------  $132.01
Chelsea Tozier
Order No.
3178 L. H. Barden, supplies .......................  $ 4.52
3178 Mrs. Edgar Sands, board of family . .  8.50
3194 Mrs. Edgar Sands, board of child . . .  2.50
3208 Mrs. Edgar Sands, board ...................  8.50
3208 C. A. Moulton, childbirth .................. 57.00
3217 Mrs. Edgar Sands, board ...................  8.50
3227 Mrs. Edgar Sands, board ...................  5.50
3248 Mrs. Edgar Sands, board ...................  8.50
30
.3267 Mrs. Edgar Sands, board ................  8.50
3285 Hartland Drug Store, supplies ........  .25
.3305 Mrs. Edgar Sands, board ..................  8.50
3327 Mrs. Edgar Sands, board .................  5.50
.3339 Mrs. Edgar Sands, board .................  8.50
3370 Mrs. Edgar Sands, board .................  8.50
3386 L. H. Barden, supp lies......................... 2.23
3520 L. H. Barden, supplies......................... 7.06
3586 B. W. Hanson, supplies ....................  4.97
3601 Harold Emery, milk ............................ 3.10
3715 Hartland Drug Store, supplies ........  1.20
.3762 C. I. Currie, supplies .......................... 4.00
3783 Harold Emery, milk ............................ 3.00
3790 L. H. Barden, supplies ...................... 5.40
3804 Carl Randlett, rent ............................  10.00
.3811 R. E. Nutting, supplies ......................  1.50
3873 Harold Emery, milk ..........................  4.34
3901 L. H. Barden, supplies ......................  2.00
3951 Harold Emery, milk ..........................  2.66
4153 B. W. Hanson, supplies ......................  .50
4162 Hartland Grain & Groc., rent ......... 15.00
4176 C. I. Currie, supplies ..........................  2.49
4181 Harold Emery, milk ............................  4.20
4339 Harold Emery, milk ............................  4.34
4461 Harold Emery, m ilk ............................  4.20
4533 T. P. Randlett, rent ............................  12.00
4537 R. C. Hamilton, supplies ..................  .35
4541 P. A. Gowen, supplies ........................  4.75
4545 Hartland Grain & Groc., supplies . . . .  5.00
4563 Harold Emery, m i lk ............................  4.34
---------------- $251.90
Received from s ta te ............................. 251.90
Warren White
Order No.
3563 Alice H. Seekins, heirs, r e n t .............. $10.00
3263 L. H. Barden, supplies .......................  2.80
3296 Hartland Grain & Groc., supplies . . .  2.37
3346 Alice Seekins, heirs, rent ..................  10.00
3456 C. I. Currie, supplies ..........................  21.48
3748 Alice Seekins, heirs, rent ....................  10.00
:3765 C. I. Currie, supplies ............................  22.54
31
3785 Harold Emery, milk .............................. -45
3817 R. E. Nutting, supplies ......................  4.52
3865 W. P. Annis, rent .................................  10.00
3872 Harold Emery, m i lk .............................. 2.17
3943 W. P. Annis, rent ................................. 10.00
3950 Harold Emery, m ilk .............................. 2.17
4182 Harold Emery, milk .............................. 2.10
4206 Alice Seekins, heirs, r e n t .............. 10.00
4341 Harold Emery, m i lk .............................. 2.17
4351 W. P. Annis, rent ................................. 10.00
4447 Alice Seekins, heirs, rent ...................  10.00
4527 C. I. Currie, supplies .......................... 3.91
4532 L. H. Barden, supplies .............. 6.30
4550 Alice Seekins, heirs, rent ...................  10.00
4553 Scott & Hebb, groceries .......................  2.46
4573 R. E. Nutting, supplies ......................... 2.95
4654 Alice Seekins, heirs, r e n t ....................  10.00
4674 C. I. Currie, supplies ...........................  3.11
4782 Town of Hartland, w o o d .....................  3.00
---------------- $184.50
Received from Town of M ilo .............. 120.60
Edgar Sands
Order No.
3283 Carl Randlet, rent ..............................  $15.00
3453 C. I. Currie, supplies ..........................  5.24
3588 B. W. Hanson, supplies ......................  1-98
3600 Harold Emery, milk ............................ 2.20
3763 C. I. Currie, supplies ........................  7.14
3786 Harold Emery, milk ............................  1.80
3789 L. H. Barden, supplies ......................  2.94
3810 Lena Davis, r e n t .................................. 8.40
3874 Harold Emery, m ilk ............................  2.17
3952 Harold Emery, m i lk ............................  2.17
4152 L. H. Barden, supp lies........................  3.11
4180 Harold Emery, milk ............................ 2.10
4195 Lena Davis, rent .................................. 18.00
4338 Harold Emery, milk ............................  2.17
4459 Harold Emery, m i lk ............................  2.10
4474 C. I. Currie, supplies ..........................  13.04
4530 C. I. Currie, supplies .......................... 5.98
4534 R. C. Hamilton, su p p lies ....................  1.00
32
4538 B. W. Hanson, supplies .....................  2.88
4558 Hartland Grain & Groc., supplies . . .  3.18
4560 Lena Davis, supplies .........................  18.00
4564 Harold Emery, milk ...........................  2.17
4570 R. E. Nutting, supplies .......................  10.60
4782 Town of Hartland, w o o d .....................  6.00
---------------- $139.37
Received from state .............................  139.37
Porter Kimball
Order No.
3176 L. H. Barden, supplies .......................  $ 4.85
3191 Hartland Water Co................................  2.75
3239 C. I. Currie, supplies ........................... 64.18
3266 L. H. Barden, supplies ....................... 9.74
3376 George Woodman, milk .....................  1.20
3419 Hartland Water Co................................ 1.84
3448 C. I. Currie, supplies ........................... 31.78
3472 Perley Gowen, supplies ..................... 6.57
3515 L. H. Barden, supplies ........................  6.40
3523 Pittsfield National Bank, rent .........  49.00
3597 Geo. Woodman, milk ..........................  3.60
3604 Asa Ladd, moving ..............................  12.81
3664 F. A. Withee, Sr., rent and fertilizer 6.75
3709 Hartland Drug Store, supplies .........  1.00
3726 C. A. Moulton, M. D., services ..........  1.50
3753 Perley Gowen, supplies ....................... 6.14
3757 Carl Randlett, supplies ......................  6.08
3766 C. I. Currie, supplies ..........................  10.27
3795 L. H. Barden, supplies.........................  7.20
3868 F. A. Withee, Sr., r e n t ......................... 10.00
3886 L. H. Barden, supplies.........................  7.66
3935 Clyde Getchell, milk ........................... 6.10
4028 L. H. Barden, supplies ........................ 5.67
4171 C. I. Currie, supplies ..........................  31.44
4191 F. A. Withee, Sr., r e n t ......................... 10.00
4208 F. A. Withee, Sr., potatoes .............. 10.00
4348 L. H. Barden, supplies ........................ 9.10
4358 Perley Gowen, supplies ....................... 8.22
4388 Frank Withee, rent ..............................  5.00
4471 C. I. Currie, supplies ..........................  5.44
4520 F. A. Withee, Sr. r e n t ......... ...............  10.00
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4567 Frank Withee, wood ............................  10.00
4588 Carl Randlett, supplies ................... 59.06
4597 C. I. Currie, supplies ........................  3.36
4629 A. R. Burton & Son, supplies ............ 8.15
4769 R. C. Hamilton, supp lies....................  2.00
4790 R. E. Nutting, supplies ..................  34.55
4798 Clyde Getchell, milk ...........................  18.36
4799 Clyde Getchell, hauling wood ............  5.00
---------------- $492.77
Benson Peavey
Order No.
32S9 R. E. Nutting, supplies ........................  $2.25
Received from Town of Fairfield . . . .  2.25
Miles O’Reilly and Family
Order No.
3201 E. L. Baird, milk ................................. $ 3.52
3238 C. I. Currie, supplies ........................  8.06
3262 E. L. Baird, milk ................................ 2.48
3265 L. H. Barden, supplies ..................  18.49
3281 Scott & Hebb, supplies ..................  6.97
3351 Perley Gowen, supplies ................... 18.17
3380 E. L. Baird, milk ................................  5.68
3383 L. H. Barden, supplies ................... 2.07
3447 C. I. Currie, supplies ..........................  12.45
3473 Perley Gowen, supplies ................... 15.59
3516 L. H. Barden, supplies ................... 9.08
3596 E. L. Baird, milk ................................  7.68
3711 Hartland Drug Store, supplies ......... .30
3726 C. A. Moulton, M. D., services .........  1.50
3755 Carl Randlett, supplies ................... 44.70
4630 A. R. Burton & Son, supplies ..........  2.95
4793 R. E. Nutting, supplies ................... 39.65
---------------- $199.34
Claude Bordeau
Order No.
3306 State of Maine ...................................... $62.85
34
Order No.
Annie Ginty
3306 State of Maine ..................................... $65.14
Order No.
Chas. Ginty
3306 State of Maine ..................................... $80.34
Order No.
Harold Ginty
3306 State of Maine ..................................... $63.07
Order No.
John Ginty
3306 State of Maine ..................................... $75.76
Order No.
Lewis Ginty
3306 State of Maine ..................................... $75.65
Order No.
Eva McClure
3306 State of Maine 
Cash received .
..................................... $29.00
....................................... 25.00
Order No.
James Murphy
3306 State of Maine
Order No.
Edwin Richardson
3306 State of Maine ..................................... $70.21
Clyde Staples
35
Order No.
.•3306 State of Maine ........*........................... $51.64
Ernest Staples
Order No.
. 3306 State of Maine ..................................... $78.33
Joseph Fisher and Family-
Order No.
3180 T. F. Randlett, rent and m ilk ............ $ 9.25
3202 Geo. Woodman, milk ..........................  3.12
. 3275 T. F. Randlett, rent and m i lk ........... 18.08
3279 Scott & Hebb, supplies ......................  1.10
3282 Hartland Grain & Groc. Co., supplies 27.45
: 3284 Hartland Drug Store, supplies ......... 2.17
. 3286 A. R. Burton & Son, supplies ........... 3.45
3288 R. E. Nutting, supplies ..................  12.29
3292 C. A. Moulton, services ................. 1-00
: 3377 Harold Emery, milk ..........................  1.26
3387 L. H. Barden, supplies ......................  4.46
3405 Scott & Hebb, supplies ......................  1.08
3420 Hartland Water Company ................  2.75
3487 Isa Whitten, care of Mrs. F ish er----  3.00
3519 L. H. Barden, supplies ..................  2.57
3589 B. W. Hanson, supplies................  1-75
3591 Scott & Hebb, supplies ......................  1.07
. 3602 Harold Emery, milk ..........................  3.10
3714 Hartland Drug Store, supplies .......  1.00
3717 Scott & Hebb, supplies ......................  .98
3721 T. F. Randlett, rent and m ilk .....  16.78
3725 C .A. Moulton, M. D., services . 4.50
3768 Carl Randlett, supplies ....................  46.30
3772 A. R. Burton & Son, supplies ........... 4.25
3784 Harold Emery, milk ........... ................................................................ . 3.00
3803 L. H. Barden, supplies ....    1.88
3806 Scott & Hebb, supplies ..................  1.00
3819 R. E. Nutting, supplies ..................  2.50
3867 Lynne W. Green, wood ......................  4.50
3869 T. F. Randlett, rent ............................  12.00
3871 Harold Emery, milk ..........................  5.43
3889 Scott & Hebb, supplies ..................... 1.58
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3902 L. H. Barden, supplies .......................  5.95
3907 Hartland Water Company .................  2.75
3954 Harold Emery, milk ...........................  4.55
3975 Asa Ladd, wood ................................... 2.00
4001 L. H. Barden, supp lies.........................  1.22
4005 Scott & Hebb, supplies ......................  1.57
4148 Scott & Hebb, supplies ......................  .97
4155 B. W. Hanson, supplies ........................  6.26
4160 T. F. Randlett, rent .............................. 12.00
4161 Hartland Grain & Groc., supplies'----- 24.89
4179 Harold Emery, milk ...........................  1.75
4190 A. R. Burton & Son, supp lies.............  .30
4192 Hartland Grain & Groc., supplies . . .  17.34
4194 R. C. Hamilton, supplies ..................... 2.87
4536 R. C. Hamilton, supplies ..................... .30
4544 Hartland Grain & Groc., supplies .. 4.42
4581 T. F. Randlett, rent .............................  3.00
4782 Town of Hartland, wood ...................  4.75
---------------- $301.54'
Received from state ........................................  138.00
Received from Town of Skowhegan .. 183.74
Mr. and Mrs. Frank Buzzell
Order No.
3324 Mrs. Elmer Newcomb, board .............  $5.00
3341 Mrs. Elmer Newcomb, board .............  5.00
3369 Mrs. Elmer Newcomb, board ............'. 5.00
3395 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3430 Mrs. Elmer Newcomb, board .............   5.00
3460 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3492 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3614 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3658 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3727 C. A. Moulton, M. D., services .......... 2.50
3731 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
3747 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
3777 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3830 Mrs. Elmer Nowcomb, board .............. 5.00
3839 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
3844 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
3855 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
3877 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
3895 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
37
:3911 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
3019 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
."3948 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
. 3998 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
4010 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
4017 Mts. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
4167 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ......... 5.00
4211 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
4224 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............  5.00
4261 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
4303 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
4360 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
4417 Mts. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
4437 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
4440 Mrs. Elmer Newcomb, b o a r d .............  5.00
4458 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
4486 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd .............. 5.00
4497 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
4508 Mrs. Elmer Newcomb, board .............. 5.00
4525 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
4608 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
4634 Mrs. Elmer Newcomb, board,..............  5.00
4649 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
4660 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
4686 Mrs. Elmer Newcomb, board ..............  5.00
4720 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
4741 Mrs. Elmer Newcomb, b o a rd ..............  5.00
---------------- $227.50
Frederick Lander
Order No.
'3185 Guy Wellington, board .......................  $3.00
3188 Guy Wellington, board .......................  3.00
'3205 Guy Wellington, board .......................  3.00
3215 Guy Wellington, board .......................  3.00
:3125 Guy Wellington, board .......................  3.00
3224 Guy Wellington, board .......................  3.00
'3247 Guy Wellington, board .......................  3.00
3259 Guy Wellington, board .......................  3.00
3298 Guy Wellington, board .......................  3.00
3321 Guy Wellington, board .......................  3.00
3336 Guy Wellington, board ........................ 3.00
:3363 Guy Wellington, board .......................  3.00
38
3393
3428
3461
3493
3611
3660
3730
3746
3776
3831
3840
3845
3863
3878
2896
3912
3920
3947
3997
4011
4016
4168
4212
4225
4260
4304
4361
4418
4418
4438
4441
4457
4487
4498
4509
4524
4707
4635
4645
4659
4685
4719
4752
Guy Wellington, board .....................  3.00
Guy Wellington, board .....................  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mts. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............  3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
Mrs. Bruce Hillman, board ............. 3.00
$162.00
Aid Furnished World War Veteran Families
Order No.
4590 B. W. Hanson, su pp lies.......................  $ 5.00
4795 R. E. Nutting, supplies.........................  65.31
3192 Hartland WTater Company ................. 4.25
3200 Webster Estes, m i lk ............................  2.48
3204 Georgia Buzzell, labor ....................... 14.00
3206 Cora Estes, rent ..................................  9-00
3220 F. A. Withee, wood ............................  6.00
3253 Frank Withee, wood ..........................  6.50
3280 Scott & Hebb, supplies ....................... 12.80
3295 Webster Estes, milk ............................  3.72
3332 Cora Estes, rent ..................................  9.00
3357 F. A. Withee, Sr., wood ..................... 6.17
3389 Scott & Hebb, supplies .......................  12.65
3390 Webster Estes, milk .............................  3.60
3391 Cora Estes, rent ..................................... 9.00
3418 Hartland Water Co., rent w a te r .......  4.25
3442 Leonard Walker, labor ....................... 1.00
3450 C. I. Currie, supplies ........................... 1-55
3488 Isa Whitten, care of children .........  2.00
3513 L. H. Barden, supplies......................... 9.79
3524 B. W. Hanson, supplies ..................... 21.16
3502 Scott & Hebb, supplies ....................... 11.84
3595 Webster Estes, milk bill ..................... 3.72
3719 Scott & Hebb, supplies ..................... 8.34
3759 Carl Randlett, supplies ..................... 17.68
3781 Cora Estes, rent ............................  16.00
3798 L. H. Barden, supplies ....................... 4.78
3809 Scott & Hebb, supplies ..................   8.28
3821 Webster Estes, milk ........................... 3.60
3838 Asa Ladd, wood ....................................  4.00
3842 Wm. Simpson, working wood ...........  1.00
3851 Cora Estes, rent ..................................  8.00
3853 V. C. Goforth, services ....................... 5.12
3881 Webster Estes, milk ........................... 4.36
3885 L. H. Barden, supplies .......................  1.00
3891 Scott & Hebb, supplies .......................  22.93
3906 Hartland Water Co............................... 4.25
3957 Dr. C. E. Norcross, services .............  10.00
3987 Asa Ladd, wood ..................................  4.56
3995 Webster Estes, m i lk ............................. 4.96
3999 L. H. Barden, su pp lies ......................... 1.92
4006 Scott & Hebb, supplies . . . : ...............  25.46
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4027 B. W. Hanson, supplies ....................  27.94
4147 Scott & Hebb, supplies ......................  23.01
4200 R. C. Hamilton, supplies ..................  .25
4210 Webster Estes, milk ..........................  4.80
4221 F. A. Withee, Sr. wood ....................  6.00
4252 Bertha Walker, care of children . . . .  1.00
4253 Mrs. Arthur Smith, car fare .............. 3.00
4258 Hartland Water Company ................. 4.25
4350 L. H. Barden, supplies ......................  5.88
4354 Scott & Hebb, supplies .......................  22.80
4355 Webster Estes, m i lk .............................  4.96
4359 Cora Estes, rent ..................................  24.00
4473 C. I. Currie, supplies ..........    4.66
---------------- $513.58
Order No.
4009 V. C. Goforth, burial .........................  $85.00
By cash ..................................................  35.00
Order No.
3727 C. A. Moulton, M. D., services .......... $ 1.50
3862 Town of Anson, supplies ...................  16.06
4300 Town of Anson, supplies ...................  5.69
---------------- $23.25
Order No.
4473 C. I. Currie ............................................  $ 4.66
3521 L. H. Barden, supplies ......................  3.17
3716 Hartland Drug Store, supp lies......... .50
3771 Carl Randlett, r e n t ..............................  6.00
3787 Harold Emery, m i lk ............................  1-40
3792 L. H. Barden, supplies ......................  .58
3805 Carl Randlett, supplies ....................  2.45
3875 Harold Emery, milk ............................  4.34
3900 L. H. Barden, supplies ......................  4.56
3953 Harold Emery, milk ............................  4.34
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4154 B. W. Hanson, supplies ....................  3.49
4164 Hartland Grain & Groc. Co., supplies 9.48
4165 Hartland Grain & Groc. Co., rent . . . .  18.00
4183 Harold Emery, m i lk ............................  4.20
4188 R. E. Nutting, supplies ......................  5.00
4193 R. C. Hamilton, supplies ................... .85
4196 A. R. Burton & Son, supplies ........... 2.10
4340 Harold Emery, m i lk ............................  4.34
4442 Everett Holt, moving wood ..............  1.50
4460 Harold Emery, m i lk ............................  4.20
4493 L. H. Barden, supplies ......................  20.83
4535 R. C. Hamilton, supplies . 1.60
4539 R. C. Hamilton, supplies ............... .18
4547 Hartland Grain & Groc. Co., supplies 21.93
4549 Hartland Grain & Groc. Co., rent . . .  12.00
4551 Scott & Hebb, supplies ....................  6.21
4562 Harold Emery, milk ..........................  4.34
4574 R. E. Nutting, supplies ..................... 4.75
4579 C. A. Moulton, M. D., services .........  3.50
4782 Town of Hartland, wood ..................  6.50
---------------- $167.00
Received from state .............................  167.00
Olin Rowe
Order No.
4782 Town of Hartland, wood ....................  $3.00
Edward Eldridge
Order No.
4796 R. E. Nutting, supplies .......................  $13.30
Carl Eldridge
Order No.
4797 R. E. Nutting, supplies .......................  $6.28
Mrs. Louise Vicnaire
Order No.
4619 F. A. Withee, Sr., wood .....................  $3.50
42
4641 Hartland Water Co................................  4.25
4647 F. A. Withee, St., wood ............... . 6.50
4679 E. D. Holt, milk ................................... 2.20
4693 L. H. Barden, supplies ........................  4.43
4702 C. E. Estes, rent ..................................  6.00
4707 B. W. Hanson, supplies .....................  1.59
4729 F. A. Withee, Sr., wood ......................  4.00
4780 C. S. Whittemore, hauling wood . . . .  1.25
4782 Town of Hartland, w o o d .....................  5.50
4800 Edgar Sands, cutting wood ...............  1.25
---------------- $40.47
Total expense of poor a ccou n t..................... $8,226.28
Amount raised and received from other
sources ....................................................  6,535.98
Overdrawn ..............................................  $1,690.30
SUMMER ROADS
Amount raised ..................................................  $1,000.00
Order No.
3354 Orman Bragg ......................................... $ 4.00
3355 Irvin Stedman ......................................  16.00
3356 Harold Nason ........................................  4.00
3392 Geo. Wilbur ...........................................  4.00
3401 Omar Wheeler ......................................  6.44
3402 Clayton Stedman .................................  16.00
3407 Chas. Salisbury ...................................  4.00
3414 Merrill Munn .......................................  4.00
3424 Charles Hammond ..............................  6.00
3433 Clayton Stedman .................................  28.45
3434 J. P. Manson ........................................  24.00
3435 Wesley Mills .........   6.00
3436 Richard Picken ..................................... 6.89
3437 Omar Wheeler ....................................... 10.00
3438 Chas. Plummer ................... '................  4.89
3443 Perley Webber ....................................... 5.10
3444 C. S. Whittemore .................................  27.55
3445 Fred Stedman ........................................  1.50
3456 Carrol Ford ..........................................  16.00
3457 Ralph Wyman ....................................... 4.00
3467 Omar Wheeler ....................................... 15.00
3468 C. S. Whittemore .................................  40.88
3478 Omar Wheeler ....................................... 2.50
3479 Fred Libby ............................................  4.00
3480 Wendell Annis .................   -89
3484 Wm. Brawn ............................................  2.00
3485 John Bell ................................................  3.00
3486 John Bell ................................................  7.00
3501 Carroll Ford ........................................... 8.00
3502 J. P. Manson ..........................................  8.00
3503 C. S. Whittemore ................................. 16.00
3504 Asa Ladd ................................................  61.55
3505 Robert Steelman ..................................... 2.00
3506 Harold Seekins ...............   2.00
3507 Perley Webber ..................................... 2.00
3508 Bruce Hillman ....................................... 4.00
3651 Arthur Jordan ....................................... 9.05
3652 Frank Southard ..................................... 3.00
3736 Paul Starbird ......................................... 4.00
3737 Chas. Hammond ..................................... 4.00
3738 Richard Picken ..................................... 2.67
3739 Henry Springer ..................................... 3.10
3740 Charles Springer ................................. 2.67
3741 Lyle Manson ..........................................  3.10
3742 Geo. Tuttle ............................................  2.67
3743 Clayton Stedman ................................... 12.41
3744 J. P. Manson ......................................... 11.09
3779 C. S. Whittemore ................................. 3.54
3780 Chas. Springer ......................................  .89
3852 Fred Stedman .......................................  2.67
3904 S. J. Ford .............................................  8.00
3931 Fred Stedman ......................................  1.00
3932 Perley Webber ....................................... 2.00
3942 W. A. Chipman .................................... 20.00
3980 Cleba Whittemore ................................  8.00
4169 J. P. Manson ..........................................  .88
4170 State Highway Commission .............. 117.63
4213 John Bell ................................................  -87
4214 Asa Ladd ................................................  40.00
4222 Wesley Mills .......................................... -78
4334 Harold Getchell ..................................... 2.25
4335 Lamont Huff ........................................... 3.00
4393 Frank Southard ................................... 13.50
4394 Harold Getchell ..................................... 13.50
44
4395 Harry McDonald ................................... 13.50
4396 Fred Stedman .......................................; 3.00
4397 Carrol Webber ..................................... 15.00
4398 Lamont Huff ...........................  9.00
4401 Hartland Hardware ............................  21.25
4419 E. D. Holt ..............................................  .89
4420 A. H. Winchester .................................  4.00
4421 F. L. Griffith ......................................... 4.25
4425 Harry McDonald ................................... 2.25
4426 Harold Getchell ..................................... 2.25
•4427 Frank Southard ..................................  2.25
4428 C. H. Webber ........................................ 42.20
4430 Fred Hubbard ......................................... 1.00
4431 John Bell ................................................  .78
4432 Frank Fuller ......................................... 7.83
4443 Harry McDonald ................................  3.78
4453 Alton Wyman ..............  3.78
4455 Harry McDonald ...................................  1.22
4456 Clayton Stedman .................................  4.89
4517 J. A. Ordway ......................   .67
4585 Arthur Jordan ......................................  19.81
4586 Asa Ladd ................................................  2.00
4622 A. R. Burton & Son ............................  7.50
4631 N. M. Woodbury ..................................  10.50 •
4721 Chas. Walker ........................................ 5.00
4758 Asa Ladd ................................................  35.38
4759 Asa Ladd ................................................  35.10
4772 Asa Ladd ...............................................  27.80
4386 Joseph Robinson ................................... 22.55
4387 Donald Randlett ...................................  2.05
---------------- $985.39
Unexpended ............................................  $ 14.61
WINTER ROADS
Amount raised ..................................................  $800.00
Order No.
3221 H. H. Hubbard ....................................... $ 7.50
3222 Harold Hubbard ...................................  5.28
3223 N. M. Woodbury ..................................... 2.67
3228 Rae Randlett .......................................  59.46
3241 Arthur Grignon ..................................... 7.39
3242 Chester Kniffin ..................................... 1-10
3245 Frank Withee, Jr...................................  6.50
3252 Rae Randlett .......................................  70.10
3270 Frank Stafford ...................................... 7.50
3302 Howard Ames .........................    6.89
3312 C. S. Whittemore .................................   8.00
3402 Clayton Stedman ..................................  2.89
3446 Harold Furbush ....................................  2.00
3465 C. J. Walker ..................   8.00
3490 Walter Munn .........................   3.65
3649 George Goodwin ..................................  4.00
3450 David Nevins ........................................ 2.00
3996 Kenneth Austin ....................................  2.83
4429 Omar Wheeler ......................................  2.89
4433 Clayton Stedman ..................................  5.78
4452 George Goodwin ....................................  5.22
4468 Omar Wheeler ......................................  1-66
4469 Clayton Stedman ................................... 5.76
4477 C. S. Whittemore ................................. 1.39
4478 Fred Hubbard ......................................... .88
4496 Hartland and St. Albans Tel. Co........  .35
4501 S. J. Ford ................................................  5.00
4502 E. R. Pelkie ............................................  5.00
4504 Omar Wheeler ..................................... ,.67
4505 N. E. Culvert Company .......................  48.22
4510 John Bell ..............................    3.56
4511 W. Brawn, Jr........................................... 1.78
4512 J. P. Manson ..........................................  7.11
4513 Fred Libby ............................................  2.50
4514 Wm. Brawn ............................................  .50
4516 C. S. Whittemore ............................... , 2.66
4542 Everett Holt ..........................................  4.70
4565 Fred Libby ............................................  2.S8
4566 John Bell ................................................  2.88
4603 Harold Seekins ......................................  3.78
4604 C. D. Rand ...............................................  55.00
4605 Lynn Green ..............................................  5.00
4610 Paul Starbird .......................................... 3.00
4611 Fred Libby ..............................................  3.33
4612 John Bell .................................................. 3.78
4613 Lynn Green ..............................................  4.78
46
4632 Rae Randlett ......................................... 168.00
4633 Fred Libby ............................................. 1.00
4643 L. Nutting ..............................................  1.89
4644 Harry McDonald ...................................  4.56
4645 Alton Wyman ......................................... 1-89
4646 Fred Libby ............................................. 4.33
4650 Harold Havey .......................................  10.50
4653 L. Nutting .............................................  4.00
4661 Howard Ames ......................................... 1.67
4662 Alton Wyman ......................................... 4.00
4663 Fred Libby ............................................  3.11
4664 Harry MacDonald .................................  4.00
4665 Alton McPherson ..................................... .89
4666 E. D. Holt ............................................  7.56
4695 Rae Randlett ......................................... 150.75
4696 Fred Stedman ....................................... 1.33
4701 Fred Stedman ........................................ 2.50
4703 C. S. Whittemore .................................  3.10
4704 W. A. Chipman .....................................  30.00
4711 M. L. Ford ............................................ 3.35
4714 Arthur Jordon ......................................  5.56
4722 Chas. Walker ........................................  10.20
4723 Harry McDonald ...................................  1.55
4730 Walter Munn ......................................... 5.90
4731 P. G. Morse ............................................  4.00
4632 M. L. Duran ...........................................  1.33
4733 R. G. Weeks .........................................  1.33
4740 Rae Randlett .......................................  91.76
4742 Frank Fisher ........................................  .89
4743 Harry McDonald ...................................  .89
4744 Peter Morse ........................................... 2.01
4745 Herbert Simonds .................................  1.12
4746 Harold Hubbard ...................................  .89
4747 Elmer Frost ........................................... 1.12
4748 Earl Martin ............................................. 1.12
4749 Alton Wyman ......................................... 2.79
4750 L. Nutting ..............................................  2.79
4751 Wesley Mills ........................................... .89
4753 G. L. Adams .......................................... 1.00
4756 Asa Ladd ................................................ 49.75
4760 Asa Ladd ................................................ 13.26
.3846 Harold Wheeler ....................................  .66
47
3847 Emerson Pelkie ..................................... 2.00
3848 S. J. F o r d ...... .......................................... 2.00
------------------- $1,011.06
Overdrawn ..............................................  $211.06
STATE AID ROADS
Amount raised ................................................  $1,200.00
Received from state, moving shovel ......... 15.00
Received from state ......................................... 1,435.89
---------------- $2,650.89
Order No.
3535 E. R. Pelkie ..........................................  $ 4.00
3625 Cleba Whittemore .................................  20.00
3527 H. H. Whitney ....................................... 10.50
3528 J. A. Ordway ........................................... 7.00
3529 W. S. Hubbard ....................................... 8.00
3530 Fred Steelbrooks ...................................  7.00
3521 A. E. Ladd ...............................................  4.44
3532 Everett Holt . . ..................................... 8.00
3533 Harry MacDonald .................................  2.00
3534 H. Springer ............................................  2.00
3535 Dorothy Austin ..................................... 5.78
3536 Clayton Stedman ...................................  4.00
3537 Dana Martin ........................................... 17.00
3538 Harold Bishop ....................................... 6.75
3539 Cleba Whittemore .................................  24.00
3540 Dana Martin ........................................... 25.50
3541 Harold Bishop ....................................... 13.50
3542 Frank Southard ..................................... 12.00
3543 Ed Burton ..............................................  12.00
3544 Fred Brooks ......................................... ,12.00
3545 H. McDonald ...........................................  12.00
3546 W. P. Annis .............................................. 12.00
3547 A. Wyman ...............................................  12.00
3548 Frank Nevens ......................................... 12.00
3549 C. Stedman ............................................. 48.00
3550 Dorothy Austin ..................................... 48.00
3551 Everett Holt ..........................................  20.00
3552 J. P. Manson .........................................  32.00
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3553 H. H. Whitney -----
3554 Fred Cool ................
3555 Asa Ladd ...............
3556 H. Springer ............
3557 Emerson Pelkie . . .
3558 Fred Stedm an........
3559 Rae Randlett ........
3560 Cleba Whittemore .
3561 Cleba Whittemore .
3562 Willis Brooks ........
3564 Omar Wheeler -----
3565 Halver H. Whitney
3566 Dana Martin . . . . . .
3567 Harold Bishop
3568 Frank Southards .
3568 Geo. Wilbur ............
3570 Fred Libby ............
3571 Ed Burton ............
3572 Guy Hunt ...............
3573 Fred Hubbard ........
3573 Everett Holt ..........
3575 Clayton Stedman ..
3576 J. P. Manson ........
3577 Rae Randlett ........
3578 Dorothy A u stin -----
3579 Dana Martin ..........
3580 Ray Ames ............
3581 Asa Ladd ...............
3582 Carroll Ford ..........
3583 Lynn W. Greene . . .
3584 Rae Randlett ........
3593 Willis Brooks ........
3613 Everett Holt ..........
3615 Omar W heeler........
3617 Earl Stanhope........
3618 Dorothy Austin . . .
3619 Cleba Whittemore .
3620 Clayton Stedman ..
3621 Asa Ladd ...............
3622 Dana Martin .........
3623 Ray Ames ..............
3624 Frank Southard .. .
3625 Rae R andlett.........
18.00
10.00
4.00
2.00 
1.00
12.00
8.75
22.00
23.11
15.11
4.00
15.00 
25.50
11.25
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
14.00
39.11
31.11 
37.78 
25.33
22.67
23.11 
16.89
22.67 
15.56
11.25
5.78
8.00
4.00
8.00
5.78
18.00 
8.00
5.78
5.78
5.78 
8.00
31.11
3626 Carroll Ford ....................................... -  5-78
3627 J. P. Manson ......................................... 31.11
3628 Harry Austin ........................................... 31.11
3629 Lynn Greene ........................................... 5.78
3630 Dana Martin .........    21.25
3631 Harold Bishop ....................................... 9-00
3632 H. H. Whitney '....................................... 12.00
3633 Ed Burton . . ........................................... 2.00
3634 Clyde Cook ............................................  8.00
3635 Fred Baker ............................................  8.00
3636 Harold Hubbard ..................................... 8.00
3640 Fred Cool ................................................  6.00
3641 W. P. Annis ............................................. 4.00
3642 Walter Hubbard .................................   6.00
3643 Clyde Emery ........................................... 3.78
3644 Henry Springer ..................................... 3.78
3645 Alton Wyman ......................................... 3.67
3646 Wm. Brawn ............................................. 2.00
3665 Carroll Ford ........................................... 20.00
3666 Dana Martin .................   25.50
3667 Harold Bishop ....................................... 13.50
3668 Clayton Stedman .................................  22.67
3669 Fred Brooks ........................................... 12.00
3670 Cleba Whittemore .................................  50.66
3671 Wm. Brawn ............................................  12.00
3672 Frank Nevens .......................................  12.00
3673 Earl Austin ............................................. 24.00
3674 Clyde Emery ......................................... 12.00
3675 Dorothy Austin .....................................  26.88
3676 Maynard Austin .....................................  48.00
3677 Earl Stanhope ....................................... 12.00
3678 Clyde Cook ............................................  6.00
3681 Walter Hubbard ...................................  12.00
3682 Fred Baker ............................................  6.00
3683 Alton Wyman ......................................... 4.00
3684 Fred Cool ................................................  12.00
3685 Fred Steelbrooks ...................................  12.00
3686 Harold Hubbard ...................................  12.00
3687 Henry Springer .....................................  12.00
3688 Fred Libby ............................................. 6.00
3689 Fred Stedman ......................................... 6.00
3690 Rae Randlett ......................................... 48.00
3697 J. P. Manson .........................................  42.66
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3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3732
4020
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
.4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
Ray Ames ..............................................  24.00
Howard Ames .........................................  24.00
Ward Chipman ....................................... 20.00
Lynn Greene ........................................... 23.56
Asa Ladd ................................................  14.22
Harry Austin ......................................... 12.00
H. H. Whitney ....................................... 18.00
Earl Austin ............................................  13.33
Howard Ames ....................................... 8.00
Henry Hubbard .....................................  8.70
Hartland Hardware .............................  37.85
Rae Randlett ......................................... 28.00
Maynard Austin .....................................  28.00
J. P. Manson ......................................... 28.00
Dorothy Austin .....................................  28.00
Ray Ames ..............................................  8.00
L. W. Greene ........................................... 20.00
C. L. Ford ..............................................  8.00
Asa Ladd ................................................  22.40
Ward Chipman ...........   2.22
Harry Austin ......................................... 10.00
Clayton Stedman ...................................  32.00
Cleba Whittemore .................................  46.00
H. H. Whitney .......................................  14.83
Dana Martin ........................................... 14.87
Harold Bishop .......................................  7.87
Fred Libby ..............................................  9.89
Fred Stedman ......................................... 9.89
Harold Hubbard .....................................  9.89
Earl Stanhope ....................................... 9.89
George Wilbur ....................................... 9.89
Omar Wheeler ....................................... 9.89
Fred Cool ................................................  2.00
Emerson Pelkie .....................................  1 .8 9
N. E. Metal Culvert Co.........................  184.45
Cleba Whittemore .................................  22.00
H. H. Whitney ....................................... 7 .6 7
Frank Southards ...................................  8.00
Fred Stedman ......................................... 7.00
Fred Steelbrooks ...................................  3.00
Omar W heeler......................................... 6.00
Emerson Pelkie .....................................  6.00
Frank Witliee ......................................... 8.26
4063 Rae Randlett ........................................  42.50
4064 Cleba Whittemore ................................. 22.00
•4065 H. H. Whitney .................................... 10.50
4066 Dana Martin ..........................................  8.50
4067 Harold Bishop ....................................... 4.50
4068 Fred Stedman ......................................... 4.00
4069 Frank Southards ................................. 2.00
4070 George Wilbur ....................................... 2.00
4071 J. P. Manson ........................................  16.00
4072 Clayton Stedman ................................... 3.11
4073 Asa Ladd ................................................  9-60
4074 C. S. Whittemore .................................  26.00
4075 H. H. Whitney ....................................... 12.83
4076 Dana Martin ..........................................  18.42
4077 Harold Bishop .................................. 9.75
4078 Fred Stedman ........................................  8.22
4079 Frank Southards ................................. 4.00
4080 George Wilbur ..................................... 8.22
4081 Omar Wheeler ....................................... 9.00
4082 Earl Stanhope ....................................... 9.00
4083 Guy Hunt ................................................  2.00
4084 Emerson Pelkie ..................................... 9.00
4085 Fred Libby ............................................  4.00
4086 Chas. Springer ....................................... .89
4087 F. A. Withee, Sr......................................  1.00
4088 Clayton Stedman ................................... 34.22
4089 Rae Randlett ........................................... 26.22
4090 J. P. Manson ........................................... 34.22
4091 Dorothy Austin ..................................... 18.22
4092 Howard Ames ......................................... 18.22
4093 C. L. Ford ............................................... 19.11
4094 L. W. Greene ........................................... 18.44
4095 Ward Chipman ..................................... 16.00
- 4096 Maynard Austin .................   8.00
4097 Earl Austin ........................................... 13.55
4098 Harry Austin ..........................................  10.00
4099 N. E. Metal Culvert Co.........................  25.23
4100 F. L. Griffith ......................................... 13.25
4101 A R. Burton & S o n ......................    22.22
4110 Clayton Stedman .................................  8.00
4111 Cleba Whittemore ................................. 6.67
- 4112 H. H. Whitney .....................................  6.00
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4115 Fred Stedman ........................................  4.06
4116 Omar Wheeler ....................................... 3.33
---------------- $3,017.27
Overdrawn $ 366.38-
THIRD CLASS HIGHWAY 
Received from state ......................................... $1,741.39-
Order No.
4226 Harold Havey ......................................... $ 24.00
4237 Elmer Burrill .............................................  15.00
4228 Clayton Stedman ......................................... 32.00
4229 C. S. Whittemore ........................................  18.00
4230 Carroll Ford ................................................  14.00
4231 Rae Randlett ..............................................  20.00
4232 Omar Wheeler ............................................  12.00
4233 Fred Cool .................................    12.00
4234 Wendell Annis ............................................  11.00
4235 Chas. Dore ...............................................    9.00
4236 Gee Wilbur ...................................................  9.00
4237 Orman Bragg ...............................................  9.00
4238 Fred Brooks .................................................  8.00
4239 Henry Springer ...........................................  8.00
4242 Allie Eldridge ...............................      6.00
4241 Harold Hubbard ...........................................  6.00
4242 Lyral Webber ...............................................  6.00
4243 Ralph Cianchette ..................................   136.11
4264 Harold Havey ..............................................  26.00
4265 Elmer Burrill ...............................................  9.00
4266 Clayton Stedman ....................................... 45.33
4267 C. S. Whittemore ...........................    38.22
4268 Carrol Ford ..................................................  35.56
4269 Harry Austin ..............................................  39.11
4270 Leon Buker ..................................................  32.89
4271 S. J. Ford .......................................................  4.00
4272 Omar Wheeler ............................................  12.44
4273 Fred Cool ....................................................  13.33
4274 Wendell Annis ............................................  12.00
4275 Chas. Dore ..................................................  11.00
4276 Geo. Wilbur ................................................  12.00
■4277
4278
-4279
4280
4281
4289
4290
4291
4298
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4254
4255
4320
4318
4319
4321
4322
4323
4324
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
•4373
4374
-4375
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Orman Bragg ......................................... 12.00
Henry Springer .....................................  12.00
Wm. Brawn ............................................  6-00
E. L. Wililamson .................................  5.00
Ralph Cianchette .................................  120.82
N. E. Metal Culvert Company ..........  106.57
N. M. W oodbury..................... : .............  74.55
Dorothy Austin ..................................... 8.00
Rae Randlett .....................  4.00
Harold Havey ......................................... 20.00
Elmer Burrill ......................................... 7.50
Clayton Stedman ..................... '..........  20.44
C. S. Whittemore ................................... H -U
Carroll Ford ......................................................11.11
Dorothy Austin ..................................... 11.11
Leon Buker ............................................. 11.11
Harry Austin ......................................... 11.11
Rae Randlett ......................................... 3.11
Joseph Manson ..................................... 3.11
Omar Wheeler ....................................... 8-00
Wendell Annis ....................................... 8.00
Wm. Brawn ............................................. 6.00
Leon Buker ............................................. 16.00
Maynard Austin ..................................... 16.00
Fred Cool ..............................................  6.66
Chas. Dore .............    8.00
Henry Springer ..................................... 8.00
Lyral Webber ......................................... 5.00
Geo. Wilbur ............................................. 10.00
Walter Hubbard ..................................... 6.00
Ralph Cianchette .................................  62.50
Harold Havey ......................................... 24.00
Elmer Burrill ......................................... 9.00
Clayton Stedman ................................... 29.70
C. S. Whittemore .................................  29.70
Carroll Ford ........................................... 29.70
Maynard Austin ..................................... 33.55
Ray Ames ..............................................  29.70
Leon Buker ............................................  29.70
Howard Ames ......................................... 29.70
Omar W heeler......................................... 12.00
Fred Cool ................................................  13.33
Wm. Brawn ............................................  6.00
Chas. Dore ..............................................  6.00
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4376 Geo. Wilbur ...........................................  6.00
4377 Wendell Annis ....................................... 12.00
4378 Henry Springer . ..................................  12.00
4379 Walter Hubbard .....................................  12.00
4380 Lyral Webber ......................................... 6.00
*4381 Alton Wyman ........................................  10.00
4382 Fred Stedman ......................................... 8-00
4383 Blair Thibodeau . . .................................  8.00
4384 Delbert Cool ..........................................  9.00
4385 Ralph Cianchette .................................  150.00
4389 Rae Randlett ........................................  9.90
----------------------  $1,789.78;
Overdrawn ..............................................  $ 48.39'
THIRD CLASS MAINTENANCE
Amount raised ................................................  $444.00'
Order No.
3316 Omar Wheeler ....................................... $ 2.00
3317 Harold Nason ......................................... 2.00
3367 Omar Wheeler ....................................... 6.00
3368 Irvin Stedm an........................................  12.00
3408 Omar Bragg ..........................................  4.00
3409 Rae Randlett ......................................... 5.00
3410 David Nevins ........................................... 4.95
3637 Lyral Webber .......................................... 4.00
3638 H. H. Havey ........................    6.00
3639 Clayton Stedman ...................................  16.00
3833 Carroll Ford ......................... - ..............  4.00
3914 Clayton Stedman ................................... 16.00
3915 Fred Stedman .........................................  5.00
3916 Maurice Chipman .................................  4.00
3917 Omar Wheeler .....................................  1.00
3918 H. H. Whitney ....................................... 5.00
3921 Maurice Chipman .................................  5.00
3922 Ward Chipman ........................................ 8.00
3923 C. L. Ford ...............................................  16.00
3924 C. Whittemore .......................................  18.00
3925 Fred Stedman ....................................... 4.00
3926 O. Bragg ...............   4.00
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3927 Leon Goodwin . . .
3928 C. Stedman . . . . .
3929 E. Whittemore .
4102 L. W. Green ___
4103 Ward Chipman ..
4104 Rae Randlett . . .
4105 J. P. Manson . . .
4106 C. L. Ford ..........
4107 Asa Ladd ............
4108 Ray Ames ..........
4109 Dana Martin -----
4110 Clayton Stedman
4111 Cleba Whittemore
4113 Harold Bishop ..
4114 Earl Stanhope . . .
4116 Omar Wheeler ..
4117 H. H. Whitney .. 
4126 Percy Lancaster 
4399 Ralph Cianchette
4403 C. S. Whittemore
4404 Maynard Austin .
4405 Fred Cool ............
4406 Omar Wheeler ..
4407 Wendall Annis ..
4408 Alton Wyman . . .
4409 Delbert Cool -----
4410 Henry Springer .
4411 Clayton Stedman
4412 Harold Havey . . .
4.00 
20.00 
28.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
14.37 
14.67 
20.00
3.37
3.00 
3.67
4.00
9.00 
12.50
5.50
3.85
1.11
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
9.90 
6.00
Unexpended
FIFTY FIFTY SNOW ROADS 
Received from state .........................................
Order No.
3232 Rae Randlett ......................................... $ 84.06
3254 Rae Randlett ........................................  57.40
4494 Rae Randlett ......    200.00
4602 Rae Randlett...............  200.00
$408.89
$ 35.11
$287.42
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4651 Rae Randlett ......................................... 100.00
4774 Rae R andlett........................................... 100.00
Overdrawn
FIFTY FIFTY SUMMER ROADS
Amount raised ..................................................  $50.00
Received from state ......................................... 49.88
Order No.
3499 Omar Wheeler ..
3648 Geo. Goodwin ..
3654 Willis Nichols ..
3655 Omar Wheeler .
3656 Fred Stedman .
3691 James Hart ___
3692 Fred Libby . . . .
3693 Wesley Mills . . .
3694 Earl Sherburn .
3695 Fred Stedman .
3696 Walter Munn ..
3778 Omar Wheeler .
3796 Everett Holt ..
3800 Perley Webber .
3801 Rae Randlett . . .
Overdrawn ........
4.00
2.00
4.00
4.00 
1.77
8.00 
6.00 
6.00
24.00
10.00
2.00
5.00
1.00
4.00
24.00
Amount raised
CUTTING BUSHES
Order No.
3903 John Bell ................................................  $ 12.00
3913 John Bell ...............................................  8.00
3936 Charles Springer ...................................  5.60
3937 Omar Wheeler ....................................... 2.50
$741.46
$454.04
$99.88
$105.77
$ 5.89
$200.00
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3938 John Bell . . . .......    4.00
3939 Levi Nutting ...................     6.00
3940 Will Brawn ............................................. 6.00
3941 Harry MacDonald ................................  6.00
3976 Henry Steeves ....................................... 11.78
3977 Fred Hart ..............................................  8.00
3978 Perley Webber ....................................... 1-78
3979 Charley Springer ................................... 1.78
3981 John Bell ................................................  11-78
3982 Fred Stedman ......................................... 9.00
3983 Will Brawn ............................................. 11.78
3984 Harry MacDonald .................................  11.78
3985 Goodwin P h ilbrick .................................  5.78
3986 Levi Nutting ........................................... 11.78
3988 Will Brawn ............................................. 2.00
3989 Levi Nutting ........................................... 2.00
3990 Harry MacDonald .................................  2.00
3991 Fred Hart ............................................... 2.00
3992 Henry Steeves ..................................... .' 2.00
3993 Lynn Green ............................................. 7.21
4007 Fred Hart ..............................................  6.00
4008 Levi Nutting ..........................................  6.00
4014 Geo. Goodwin .......................................  14.79
4250 Fred Stedman .......................................  5.00
4451 Geo. Goodwin .......................................  4.00
4761 Asa Ladd ...............................................  2.08
4764 Asa Ladd ............................................... 6.00
---------------- $196.42
Unexpended ............................................. $ 3.58
SPECIAL RESOLVE
Received from state ......................................... $194.65
Order No,
3558 Dana Martin ........................................... $ 22.43
3959 Harold B ish op .........................................  11.88
3960 Orman Bragg ......................................... 6.00
3961 Clayton Stedman .................................  40.00
3962 Omar Wheeler ....................................... 12.00
3963 Leon Goodwin ......................................... 9.00
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3964 C. S. Whittemore .................................  32.00
3965 Maurice Chipman .................................  8.00
3966 Harold Hubbard ..................................... 3.00
3967 Dean Robinson ....................................... 2.00
3968 Dorothy Austin . .....................................  16.00
3969 Rae Randlett ........................................... 40.00
3970 H. H. Whitney ....................................... 16.50
4118 Cleba Whittemore .................................  13.00
4119 H. H. Whitney ....................................... 13.50
4120 Omar Wheeler ....................................... 5.78
4121 Fred Stedman ....................................... 7.56
4122 Cleba Whittemore .................................  4.00
4123 H. H. Whitney ....................................... 3.00
4124 Omar Wheeler ....................................... 2.00
4125 Fred Stedman ....................................... 4.00
4128 Harold Hubbard ...................................  4.00
4129 C. S. Whittemore ................................... 10.00
4130 Dana Martin ......................................... 8.50
4131 H. Bishop ..............................................  4.50
4132 Omar Wheeler ....................................... 8.44
4133 Orman Bragg ..................... •.................. 8.44
4134 Dean Robinson ....................................... 4.00
4135 M. Chipman ............................................  4.00
4136 L. Goodwin ............................................  10.22
4137 Ray Ames ................................................  8.00
4138 W. Chipman ..........................................  8.00
4139 H. Ames ..................................................  9.78
4140 C. Stedman ............................................  16.00
4141 Rae Randlett ......................................... 16.00
4142 Dorothy Austin ....................................... 16.00
4143 O. Wheeler ............................................. 2.22
4144 O. Bragg ...............   6.66
4481 Edgar Fox .............   2.12
4482 Roy Thibbetts ......................................... 2.50
4515 Fred Stedman .......................................  1.56
4738 H. H. Hubbard .................................... .75
---------------- $423.34
Overdrawn ..............................................  $228.69
STREET LIGHTS
Amount raised .................................
Received from A. R. Burton & Son
$500.00
12.00
$512.00
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Order No.
3388 Central Maine Power Com pany......... $236.01
3511 Central Maine Power Company ----  78.67
3859 Central Maine Power Company ----  148.00
4297 Central Maine Power Com pany......... 222.00
4444 Central Maine Power Com pany......... 74.00
4657 Central Maine Power Com pany......... 148.00
---------------- $906.68
Overdrawn .............................................. _ $394.68
CARE OF CEMETERIES
Amount raised ..................................................  $50.00
Order No.
3439 Fred Brooks ..........................................  $ 8.00
3439 Ed Burton .............................................. 6.00
3909 David Nevens ........................................ 5.00
4710 M. L. Ford .............................................. 5.00
4713 Arthur Jordon ........................................ 8.00
---------------- $32.00
Unexpendeod ........................................  $18.00
WATER RENTAL
Amount raised ..................................................  $1,000.00
Order No.
3849 Hartland Water Company .................  $ 500.00
4600 Hartland Water Company .................  500.00
-------------------  $1,000.00
HARTLAND FREE LIBRARY
Amount raised ..................................................  $300.00
Order No.
4301 Hartland Free Library 
3466 Hartland Free Library
$ 50.00 
50.00
:3856 Hartland Free Library ........................  50.00
4637 Hartland Free L ib ra ry .........................  50.00
4019 Hartland Free L ib ra ry .........................  50.00
4476 Hartland Free L ib ra ry .........................  50.00
---------------- $300.00
INTEREST ON BONDS
Amount raised .................................................. $1,425.00
Order No.
.3318 Fidelity Trust Company .....................  $ 712.50
.1301 National Bank of Commerce ..............  712.50
---------------- $1,425.00
MEMORIAL DAY
Amount raised .................................................. $25.00
Order No.
'3606 American Legion .................................  $22.50
^0
Unexpended ............................................  $ 2.50
INTEREST PAID
Amount raised ..................................................  $1,200.00
Order No.
3243 Nancy Mahoney ..................................... $ 38.00
.3345 Nancy Mahoney .....................................  40.00
3348 Iva M. Furber .........................................  32.00
3349 Malora Furber ...............  20.00
3359 W. R. Magoon ....... ................................ 120.00
3412 Esther E. Briggs ....................................  21.00
3413 Willis Briggs .........................................  29.50
3706 Mr. and Mrs. C. M. Williams ................ 20.00
'3884 Mrs. W. A. Deering ............................  80.00
4002 Malora Furber ....................................  28.00
4204 W. R. Magoon ........................................ 80.00
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4207 Nancy Mahoney ...................................  38.00
4216 Willis E. Briggs .....................................  29.50
4217 Esther E. Briggs . i ......................   21.00
4219 Edith M. Pushard ................................ 20.00
4295 Nancy Mahoney ...................................  40.00
4434 Malora Furber ....................................... 8 09
4435 Iva M. Furber ......................................... 16.00
4626 First National Bank ............................  600.00
4655 W. R. Magoon ........................................ 120.00
4680 Malora Furber .....................................  28.00
Overdrawn
Amount raised
FIRE CHIEF
$25.00
Order No.
4652 N. A. Bowley
ABATEMENTS AND DISCOUNTS 
Amount raised ..................................................
Order No.
4805 R. E. Nutting, abatements .................  $190.02
4806 R. E. Nutting, discounts .....................  347.51
Overdrawn
HARTLAND FIRE COMPANY 
Amount raised ..................................................
Order No.
4480 A. R. Burton & Son .............................  $ 15.67
$1,429.00'
$ '229.00
25.00'
$400.00-
$537.53
$137.53
$ io o .o a
Unexpended $ 84.33
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SINKING FUND
Amount raised ..................................................  $800.00
Unexpended ........................................... $800.00
MAINTENANCE PATROL HIGHWAY
Amount raised ..................................................  $350.00
Paid state treasurer ......................................... 487.50
Overdrawn ..............................................  $137.50
INTEREST BEARING NOTES
Order No.
13 Mrs. W. A. D eering...............................  $ 600.00
900 Edith Pushor .......................................  500.00
98 Mrs. W. A. Deering . . . . . _ ....................... 200.00
105 Mr. and Mrs. Clavin W illiam s...........  500.00
109 Nancy Mahoney ....................................  1,400.00
114 Nancy Mahoney ....................................  500.00
131 Ira M. Furber ......................................... 800.00
132 Mrs. Nancy Mahoney ...........................  ' 2,000.00
136 W. R. Magoon ......................................... 6,000.00
137 Willis Briggs ..........................    1,475.00
138 Esther Ella Briggs ................................ 1,050.00
139 Mr. and Mrs. W. A. Deering ................ 1,200.00
First National Bank, Skowhegan------- 2,000.00
140 W. R. Magoon ......................................... 2,000.00
141 W. R. Magoon ......................................... 2,000.00
142 Malora Furber ....................................... 400.00
143 Mellen F. Briggs ................................... 1,000.00
First National Bank ...........................  2,000.00
D. C. Hamlin ..........................................  3,000.00
144 Malora Furber ....................................... 1,300.00
$29,925.00
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LIABILITIES
March 1 March 1 
1933 1934
Interest hearing debt ....................................  $24,125.00 $29,925.00
School bonds ......................................................  30,000.00 30,000.00
Outstanding bills ............................................. 100.00 1,500.00
Balance due on state tax ...............................  1,172.73
$54,225.00 $62,597.73
ASSETS AVAILABLE
Cash in treasu ry ....................... ....................... $ 8,707.08 $ 3,569.62
Sinking fund, Fidelity Trust .........................  15,794.26
Sinking fund acct., Skowhegan b a n k .......... 6,425.68
Due from Harold Emery ................................. 10.00 4.00
Due from Arnold Davis ................................... 8.50 8.50
Due from Peter Glotz ..................................... 46.70 46.70
Due from Wm. Guilfoyle ...............................  233.82 325.82
Due from Athens, Chas. Corson .................  59.80 69.08
Due from Harold Stafford .............................  98.50 98.50
Due from Presque Isle, Edmond Pelkie . . .  83.01 83.01
Due from state, Lawrence Ladd .................  59.95 38.29
Due from Greeley Bigelow .............................  60.00 60.00
Due from Ed Elliott ....................................... 86.66 146.18
Due from Dover-Foxcroft, Eva P a g e .......... 116.90 114.52
Due from state, Hattie Ginty ............. ...... 5.12
Due from state, W. A. Peterson .................  82.62
Due from Pittsfield/ Olin Howe .................  3.00
Due from state, Mrs. Louise V icn a ire ........ 40.47
Due from Percy Bragg ................................... 28.43
Due from, state, Harold Sedgw ick...............  9.06
Due from state, C. H. H am m ond.................  44.05
Due from Paul Starbird ................................. 26.30
Due from Norris D eerin g ...............................  18.10
Due from St. Albans, Floyd H ubbard.......... 25.00
Due from Oakland, Me., Ada Abbott .......... 43.00
Due from Bar Harbor, Me., Alton Wheeler 4.72
Due from Town of Milo, Warren White . . . .  62.90
Due from Pittsfield, Herbert S im onds........ 42.14
Due from state, Jerome Dodge ...................  118.68
Due from state, Oliver Babnow ...................  15.00
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March 1 
1933
Due from Palmyra, Lillian Whitman ........
Due from Palmyra, Chas. Shaw .................
Due from Town of Chelsea, Everett Coston
Due from Town of Freeman, Henry Lake ..
Due from Raleigh Wheeler ...........................
Grignon farm ...................................................
Due from state, account of porcupines . . . .
Tax deeds ..........................................................  619.15
Unpaid taxes of 1933 .....................................
Due from A. P. Lewis .....................................
Due from state, account of 50-50 snow roads
Due from Pittsfield ......................................... 6.58
Due from Guy S tap les...................   58.00
Due from Irvin Staples .................................  210.70
Due from Fairfield, Robinson account . . . .  25.85
Due from Lincoln, Ed Mosher ........................ 35.33
Due on Sewer Account
George Wilbur ..................................................  $ 40.00
Bert Cook ..........................................................  40.00
Luella Linn ......................................................  40.00
A. W. Miller Estate ......................................... 40.00
Ellen Hanson ....................................................  30.00
Mrs. E. C. Hatch ...............   35.00
Ella Getchell ....................................................  28.00
W. H. Russell ....................................................  7.00
Wallace Grey ....................................................  20.00
H. H. Whitney ..................................................  40.00
$26,640.77
UNAVAILABLE ASSETS
March 1 
1933
200 shares Hartland Hall Association . . . . .  $2,000.00
Two road machines ......................................... 75.00
Hearse .................................................................. 10.00
Hearse house ....................................................  75.00
Hose and fire apparatus .................................  1,200.00
Two safes in office ........................   450.00
One adding machine ......................................... 100.00
M arch!
1934 
5.00 
67.35 
192.17 
108.0U 
50.00 
200.00 
106.05 
361.92 
8,826.76 
112.77 
83.31
$ 40.00
40.00
40.00
40.00
30.00
35.00
28.00 
7.00
20.00
$21,961.82
M arch!
1934
$ 2,000.00
75.00
10.00 
50.00
1, 200.00
450.00
100.00
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Snow plow .................
Free library ..............
Road tools ...............
Engine house ............
School property .......
Weights and measures
Lockup .......................
Road machine ..........
Typewriter ................. .
School bus ................. .
Fire alarm ................. .
March 1 
1933
10.00
1,900.00
25.00
1,000.00
58,000.00
25.00
200.00
400.00
40.00
400.00
300.00
March 1 
1934 
10.00
1,900.00
25.00
1,000.00
58,000.00
25.00
200.00
300.00
40.00
300.00
300.00
Cash in Skowhegan Bank
Mrs. Blanch Thomas fund .............................  100.00 100.00
Rebecca Larrabee fund ................................... 100.00 100.00
F. A. Hinton fund ..........................................  200.00 200.00
Goodspeed fund ................................................  300.00 300.00
Orlando Brooks fund ..................................  100.00 100.00
H. L. Smith fund ............................................  100.00 100.00
Allen Webber fund ......................... •................ 100.00 100.00
Etta Barnes fund ............................................  100.00 100.00
Wm. and Lydia G. Soule fund .......................  100.00 100.00
Emma Stedman Huff fund ............................  100.00 100.00
Henry C. Fuller fund ..................................... 100.00
Archibald Linn fund ........................................  100.00
$67,510.00 $67,485.00
We believe the foregoing to be a true report of receipts: and 
expenditures for the past and the present financial standing of 
the town. Should any clerical errors appear or any matter that 
parties may desire explanation of, please call at the head of the 
different departments for same and thus avoid consumption of 
time during the meeting.
Respectfully submitted,
E. F. BURRILL 
H. H. HAVEY 
H. H. WHITNEY
Selectmen of Hartland
CARL RANDLETT, Town Clerk
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Treasurer's Report
R. E. NUTTING, Treasurer
In Account with the Town of Hartland, Maine, for the Year 
Ending February, 1934
Cash on hand ....................................................  $8,707.08
Cash:
Dover-Foxcroft, Page account ..................  67.67
Demand note ....................................................  6,000.00
Demand note ....................................................  2,000.00
State:
Edgar Sands ..............................................  20.52
Harold Sedgwick ....................................... 10.00
L. Ladd ........................................................  66.98
Oliver Babnaw ..........................................  45.00
May land G ra y ...................  3.99
A. P. Lewis account ........................................  6.35
Cemetery fund, Henry Fuller .......................  100.00
Cemetery fund, A. Linn ................................. 100.00
I. B. 0. No. 142, Malora F u rb er .....................  400.00
C. Randlett, dog tax paym ent..................... 50.00
H. Wheeler, refund on snow accou n t.......... .66
State, snow removal ......................................... 287.42
Town of Fairfield, B. Peavy a ccou n t.......... 2.25
State, Chelsea Tozier account .....................  126.28
Athens, Me., Chas. Corson a ccou n t.............. 71.98
State, state pensions (Sept, and Dec., 1932) 72.00
Pittsfield, tuition ............................................  108.00
.State Highway Commission .........................  49.88
State, state pensions (Mar. and June, 1933) 72.00
Athens, Me., Chas. Corson a ccou n t.............. 5.84
State, Vernon Snowman, account ................  14.10
State, Chelsea Tozier account ....................  73.45
State, Edgar Sands ........................................ 29.70
State, Harold Sedgwick ............................  16.87
State, L. Ladd ................................................. 64.98
State, Oliver Babnaw ....................................  45.00
Refunds on lights, A. R. Burton & S o n .........  12.00
L. H. Lancaster, hay & fruit, Grignon place 15.00
State, bounty on porcupines .........................  146.70
Pittsfield, Hall account ................................... 56.00
Buildings on Grignon place (Frank Mc-
Gowen) ........................................................  45.00
State, Jos. Fisher account .............................  65.00
. State, Jos. Fisher account .............................  10.00
State, Jerome Dodge account .......................  57.37
Tuition, R. E. Martin, St. Albans, Me.........  27.00
Tuition, W. C. Cook . .^ ..................................... 8.00
Dover-Foxcroft, Page account .....................  35.59
Pittsfield, Simonds & Frost ...........................  99.25
State, for library ..............................................  32.50
Athens, Elmer Corson account .....................  3.47
. Athens, Chas. Corson account .....................  11.28
Mellen E. Briggs, I. B. O. No. 143 .............  1,000.00
Palmyra, tuition .................   229.50
State, refund moving shovel .........................  15.00
Dog tax payment, C. Randlett .....................  21.00
A. R. Burton & Son, e r r o r ...............................  2.10
Snow Flake Canning, ca lciu m .......................  16.74
Cambridge, Me., refund ................................... 2.45
Harold Emery account, wagon ...................  2.00
Dover-Foxcroft, Page account .....................  33.04
Demand note, First National Bank ............ 2,000.00
Pittsfield, Simonds account ...........................  43.97
D. C. Hamlin, demand note ......................... 3,000.00
Skowhegan, Ruth Fisher account ...............  131.09
Harold Emery, account wagon .....................  2.00
Palmyra, tuition ............................................  229.50
State school fund ............................................  200.00
Skowhegan, Ruth Fisher a cco u n t................ 52.65
Harold Emery, wagon account ...................  2.00
State:
Jos. Fisher account ................................. 55.28
Vernon Snowman account .....................  57.36
Chelsea Tozier a ccou n t...........................  31.19
Edgar Sands account ........................................ 27.55
H. Sedgwick account ...............................  16.78
L. Ladd account ...........................................  64.98
Oliver Babnaw account .........................  45.00
Palmyra, conveyance ....................................... 63.00
•Sale of wood ......................................................  2.00
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State:
Chelsea Tozier a ccou n t...........................  34.98
Edgar Sands account .............................  67.12
H. Sedgwick account ...............................  15.08
L. Ladd account ....................................... 67.98
Oliver Babnaw a ccou n t...........................  45.00
Jos. Fisher account .................................  7.72
Vernon Snowman account ...................... 95.54
Dover-Foxcroft, Page account ...................... 92.01
Tax deed, Geo. W. Hawkes ..................... . . .  47.58
Tax deed, Arthur Greene ..............................   30.25
Tax deed, Willis Dow ..................................... 17.35
I. B. O. No. 144, Malora Furber ...................  1,300.00
Tax deed, A. S. Stafford, heirs (Chas.
Walker) ......................................................  23.27
Milo, Me., Warren White account .............. 120.60
H. H. Hubbard refund ..................................... 2.50
Tax deed, Millage Kniffin .............................  27.92
Tuition, St. Albans ..........................................  135.00
H. H. Whitney, sewer account .....................  40.00
Sale of wood ....................................................  60.25
School department refund, insurance ........ 199.99
Pittsfield, Hall & Simonds .............................  47.92
Tax deed, First National, Waterville, Mrs.
C. O. Brown ..............................................  110.86
Raleigh Wheeler account .............................  35.00
Interest on bank balance ...............................  3.50
St. Albans, oil school account .....................  3.30
Hartland Academy, fuel account .................  158.12
Cash, St. Albans, Tuition .............................  198.00
Hartland Academy, athletic association . . .  12.95
A. P. Lewis, on account .................................  25.00
Interest on taxes ...........   7.06
R. E. Nutting, guardian Walter S o u le ........ 192.60
R. E. Nutting, guardian Jos. Soule .............. 192.60
Taxes, R. E. Nutting, co lle c to r .....................  22,314.94
Excise taxes, R. E. Nutting, collector . . . .  962.21
---------------  $53,291.54:-
Cash Paid:
Skowhegan Savings Bank, Henry Fuller
cemetery account ..................................... $ 100.0(1
Report of School Physician
77
To the Superintending School Committee of the Town of 
Hartland:
The following is- my report of my examination of your pupils 
and property for the school year 1933-34.
Whole number boys registered .......... 158
Whole number girls registered .......... 147
Total ..................................................  305
Whole number boys examined ............ 156
Whole number girls examined ............ 145
Total ..................................................  301
Number found with following defects:
Care of teeth and gums .........................  25
Vision ........................................................ 23
H earing...................................................... 5
Teeth .......................................................... 90
Tonsils ......................................................  60
Adenoids ....................................................  47
Skin ...........................................................  4
W eight........................................................ 45
Pulse .......................................................... 2
General condition ................................... 13
Total ..................................................  131
Number reported for treatment .......... 114
Number 100% pupils ............................. 107
Number who have had mumps ............ 123
Number who have had measles .......... 229
Number who have had scarlet fever .. 25
Number who have had chicken pox . .. 131
Number who have had whooping cough 205
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'Skowhegan Savings Bank, A. Linn cemetery
account ........................................................  100.00
I. B. 0. No. 130, Malora Furber .................  500.00
State pensions, Sept, and Dec., 1932 .......... 72.00
State pensions, March and June .................  72.00
Treasurer Ina Moulton library ...................  32.50
Hartland Academy, state school fund ..........  200.00
■County tax .......................................................... 1,126.20
I. B. O. No. 125, Malora F u rb er ...................  1,400.00
State pensions, Sept, and Dec., 1933 ..............  72.00
Bounty on porcupines ..................................... 36.25
State dog tax ....................................................  71.00
Demand notes ....................................................  8,000.00
School orders for year ................................... 10,689.06
Selectmen’s orders for year .........................  26,888.99
Cash on hand ................................. $3,569.62
Tax deeds ......................................  361.92
---------------  3,931.54
---------------- $53,291.54
STATEMENT OF TAXES FOR YEAR
Commitment for 1933 ..................................... $31,059.27
Supplemental tax ..........................................  82.43
Cash from coll..........................................  $21,858.41
Abatements ..............................................  109.02
Discounts ..................................................  347.51
Uncollected ..............................................  8,826.76
$31,141.70 $31,141.70
REPORT OF PINE GROVE CEMETERY 
R. E. Nutting, Clerk
Cash on hand ....................................................  $84.67
Cash Received:
E. A. Webber, Lot No. ................................. 20.00
Omar Wheeler, Lot No. 259 ...........................  10.00
Edgar J. Greene, Lot No. 258 .....................  10.00
' n ^ A u m  n f  -Fa v  Q o o r a  9. 0 0
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Frank McGowen, Lot No. 237 .....................  10.00
Interest, Larabee cemetery fund .................. 3.01
Interest, Hinton cemetery fund ...................  6.04
Interest, Smith cemetery fund........................  3.01
Interest, Barnes cemetery fund ...................  3.01
Interest, Thomas cemtery fund ...................  3.01
Interest, Webber cemetery fund .................  3.01
Interest, Goodspeed cemetery fund ............ 9.06
Interest, Brooks .cemetery fund ...................  3.01
Interest, Soule cemetery fund .....................  3.01
Interest, Huff cemetery fu n d .........................  3.01
---------------  $175.85-
Cash Paid:
Revenue on bank ch eck s .................................  $ .08
Fred Brooks, Check No. 96 ...........................  5.00
Ed Burton, Check No. 97 ...............................  5.00
Frank Southard, Check No. 98 .....................  11.25
C. Whittemore, Check No. 99 .......................  28.00
Frank Southard, Check No. 1 0 0 .....................  13.50
Fred Brooks, Check No. 101 .........................  11.00
Ed Burton, Check No. 102 ............... .............  11.00
Frank Southard, Check No. 103 ...................  4.50
Frank Southard, Check No. 104 ...................  5.00
Omar Wheeler, Check No. 105 .....................  4.00
Frank Southard, Check No. 106 .................... 4.00
Harry Austin, Check No. 1 0 7 .........................  8.00
Frank Lander, Check No. 108:
Labor on Barnes l o t ................................. 4.00
Labor on Smith l o t ................................... 4.00
Labor on Larabee lot .............................  4.00
Labor on Huff lot ..................................... . 4.00
Labor on Goodspeed lot .........................  4.00
Labor on Brooks l o t .................................  4.00
Labor on Webber lot ...............................  4.00
Labor on Thomas lot .............................  4.00
Frank Lander, Check No. 109 .......................  6.75
Lynne W. Green, labor on Hinton lot, Check
No. 110 ........................................................  2.50
Carrie Lander, Check No. I l l ,  labor on Full­
er and Linn lots ..........................................  8.00
Cash on hand ..........................................................  16.27
$175.8^
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Hartland:
I herewith submit my annual report of the condition and 
progress of your schools.
The school year closes in June while the muncipal year closes 
in February. This results in the covering of part of two school 
years by the annual report which is made at this time. The 
spring term was completed by the same teachers as were re­
ported in last year’s summary. The year closed with a gradua­
tion of the eighth grade pupils, most of whom entered the Acad­
emy this fall.
The schools maintained, teachers, wages per week and en­
rollment of the current year are shown in the following table:
School Teacher Wages Enrollment
Sub and I Nina F. Steeves $18.00 35
II and III Ella B. Getchell 18.00 40
IV and V Mary A. Connelly 18.00 42
VI and VII Ada C. McCrillis 18.00 46
VIII Ruth M. Louder 16.00 20
Fuller’s Corner Doris Pelkie 14.00 32
Evelyn F. Hogan 14.00
Comparison with last year’s table will show that Mrs. Louder, 
Miss Pelkie and Mrs. Hogan were new teachers in the system. 
Miss Pelkie resigned at Fuller’s Corner in the fall and Mrs. 
Hogan was secured to take her place. Both Mrs. Louder and 
Mrs. Hogan are Normal school graduates with several years 
successful experience. The only reason we can command their 
services at the low wages we pay is- because they were located 
here for the time being and were willing to teach for what we 
could pay.
Music during the present year is under the supervision of Miss 
Gertrude Thorne, a teacher of broad training and much experi­
ence. Under her able supervision the music teaching in the 
grades is being better correlated and the instrumental and vocal 
work in the Academy is being developed successfully
With the beginning of the fall term the children who had 
been attending Coston’s Corner were transferred to the Village
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school. This was1 done at a saving to the town and will give 
the pupils the benefit of larger graded schools.
The enrollment at the Academy: for the present year has been 
105 of whom 57 are Hartland residents. The teaching force re­
mained the same until mid-year at which time Mrs. Ruth 
Daggett Fuller resigned and her place was taken by Miss Selah 
Richmond whose training and experience well fit her for her 
work. A readjustment of the daily program was made which 
has resulted in more efficient handling of the extracurricular 
work of the school. It is to be hoped; that with the return' of 
more prosperous days that it will be possible to enrich the 
course of stpdy by the addition of some of the more practical! 
subjects.
On February 8 the roof of the Pleasant Street school caught 
fire from a spark and some damage was done bo the building. 
This will be largely covered by insurance. Temporary repairs 
were made and only one week of school lost. The time of the 
fire and prompt action by the fire department prevented a much 
heavier loss. I believe it wouldj be good policy to shingle this 
roof with fire resisting shingles. The insurance rate would be 
lowered and the danger of fire from without greatly decreasd.
There has been a reduction of expenditures of over $1100 dur­
ing the last year. Teachers salaries were cut and janitor serv­
ice. Less was paid for high school tuition, books and music. 
Fuel was the only item showing any substantial increase. How­
ever, this is somewhat offset by a larger amount on hand than 
last year at this time.
The School Committee and Superintendent have considered 
carefully the probable cost of the! schools for the coming year. 
It is believed that by continued careful economy that the schools 
can be maintained with the same appropriation for common 
schools as last year, namely, $4,800.00. At least $200 should be 
raised for repairs and $100 for school physician. There is a 
•sufficient balance in the music account together with what the 
Academy pays to carry this account for the municipal year so 
that it will not be necessary to raise money this year. This will 
reduce the total amount to be raised for common schools by $500 
over last year.
In closing I wish to commend the Selectmen and Treasurer for 
the efficient way in which they have financed the schools. Not 
a single payroll has been delayed and, that is certainly a worth­
while achievement. I wish especially to express my appreciation 
to the teachers who, under somewhat discouraging conditions, 
have given their best that no child should suffer in his educa­
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tional opportunity during these trying times. I trust the com­
munity may come to understand and appreciate more fully the 
feithful work of these public servants in whose keeping rests, 
to such a great extent, the future of our beloved state and nation. 
To all others who have contributed to the success of the schools, 
I am grateful.
Respectfully submitted,
WALTER J. RIDEOUT,
Superintendent of Schools
FINANCIAL REPORT OF SCHOOLS
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1933 ................................. $1,219.86
Appropriation ....................................................  4,800.00
State school fund ............................................  1,889.64
Conveyance:
Palmyra ......................................................  63.00
Hartland Academy A. A.............................  12.95
Common school tuition:
Palmyra ......................................................  459.00
St. Albans ..................................................  333.00
R. E. Martin ..............................................  27.00
W. C. Cook ................................................  8.00
Pittsfield ......................................................  108.00
Sales ...................................................................  3.30
Fnel, Hartland Academy ................................. 158.12
---------------- $9,081.87
Expenditures
Teachers .. 
Janitors .. 
Conveyance
Fuel ..........
Supplies ..
$3,978.00
567.00
1,816.61
613.17
187.10
74
B ook s .................................................................... 115.83
Common school tuition .................................  180.84
Balance unexpended
Itemized Expenditures
Teachers:
Annie F. Linn ....................................................  $320.00
Ada C. McCrillis .................................................  696.00
Mary A. Connelly ............................................. 696.00
Ella B. Getchell ..............................................  696.00
Nina F. Steeves ..........................................................696.00
Ruth M. Louder ................................................. 320.00
Audrey A. Libby ...................................................  288.00
Doris Pelkie ...........................................................  112.00
Evelyn F. Hogan .................................................  154.00
Janitors:
A. B. Deering ..................................................  $540.00
Phyllis Ford . . ..................................................  22.50
C. B. Dolge Co....................................................  4.50
Conveyance:
Central Garage . . .  
Arthur Grignon . . .
A. E. Butters ___
Pittsfield Motor Co.
Wilce P erk in s........
Town of Hartland 
Bruce Hillman . . .  
William McLellan 
Alton McPherson .
Ray Spaulding ___
Frank Withee, Jr. .
$203.72
160.00
100.00
5.40
133.00 
199.99 
133.50
588.00
70.00
81.00
142.00
$7,458.55
$1,623.32
$3,978.06
$567.00
$1,816.61
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Fuel:
Rae Randlett .............  $451.95
Frank Withee ....................................................  5.00
W. H. Moore & Son ........................................  2.00
Asa E. Ladd .....................  4.00
Arthur Grignon ................................................  23.00
Thomas Litchfield ..........................................  85.00
Hartland Hardware ........................................  42.22
---------------- $613.17
Supplies:
A. R. Burton & Son ........................................  $ 4.45
Howard & Brown ............................................  10.30
Edward E. Babb & Co. ................................... 43.34
A. N. Palmer Co................................................ 6.43
W. J. Rideout ....................................................  16.64
Central Maine Power Co................................. 11.91
J. L. Hammett Co.............................................. 13.22
Kenney Bros. & Wolkins ...............................  6.84
Pittsfield Advertiser, Inc.................................  6.20
National Survey Co..........................................  4.90
Annie F. L in n ....................................................  1.20
Milton Bradley Co. ........................................... 18.90
F. L. Griffith ....................................................  1.50
Classroom Teacher .....................  18.75
Papercrafters, Inc..............................................  13.01
L. M. Glover Co., Inc........................................  8.19
World Book Co...................................................  1.32
---------------- $187.10-
Books:
Ginn & Co...........................................................  $80.99
Churchill Grindell Co....................................... 3.00
Lyons & Carnahan ..........................................  11.01
Macmillan Co......................................................  4.85
Carl Fischer, Inc..............................................  1.76
World Book Co..................................................  14.22
---------------- $115.83-
Common School Tuition:
Town of Athens .................................... ...........  $180.84-
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HIGH SCHOOL TUITION 
Receipts
Appropriation .................................................... $2,400.00
State equalization fund .................................  200.00
Expenditures
Hartland Academy
REPAIRS ACCOUNT 
Receipts
Balance, 1933 ....................................................  $ 41.39
Appropriation ....................................................  100.00
Expenditures
Sandy Vanadestine ..........................................  $ 2.50
Hartland Hardware ........................................  1.30
Norris Deering ................................................  10.80
Lyral Webber .................................................. - 10.80
F. L. Griffith ......................................................  14.68
W. H. Moore & Son ..........................................  30.72
Balance unexpended
MUSIC ACCOUNT 
Receipts
Balance, 1933 ....................................................  $ 61.12
Appropriation ....................................................  600.00
Expenditures
Merle Walker ....................................................  $259.71
Gertrude Thorne ..............................................  200.00
$2,600.00
$2,600.00
$141.39
$70.80
$70.59
$661.12
$459.71
Balance unexpended $201.41
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Ranks per schools:
Fuller’s Corner ....................................... 97.3
Sub-Primary and Grade I ..................  98.8
Grades  ^ II and III .................................  98.
Grades IV and V .................................... 97.5
Grades VI and VII ................................  98.
Grade VIII ..............................................  98.4
Academy ....................................................  97.9
Town Average 97.9
It is a great pleasure to examine the pupils. Every respect 
possible is shown me' and they all seem to manifest great inter­
est in the examinations and its results. Most of the suggestions 
growing out of the examinations have been corrected as far as 
possible and I believe the pupils are made healthier and happier 
by having this yearly check up.
The school property remains 100% as last year except the 
Pleasant Street school building which was recently somewhat 
damaged by fire and is now undergoing repairs and will soon be 
ready for occupancy.
Yours respectfully,
C. A. MOULTON,
School Physician
Feb. 20, 1934.
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Report of Hartland Public Library
Wo. state books in library March 1, 1933 .............................  622
No. state books added .............................................................. 6
No. fiction and non-fiction March 1, 1933 .............................  5,629
No. fiction and non-fiction added .........................................  307
No. books discarded ................................................................ 125
Total number books in lib ra ry ..............................................  5,811
Books delivered for home use ................................................  21,503
Magazines delivered for home u s e ........................................  384
The past year our circulation has increased amazingly. More 
books were needed.
We wish to extend our appreciation to those who so readily 
responded with books and magazines, showing a fine spirit of 
cooperation. Two' hundred and fifty were given by friends and 
patrons.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH, Librarian
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
MARCH 1, 1934
Receipts
Balance on hand March 1, 1933 ...................  $ 92.03
Checks not passing through Pittsfield Na­
tional Bank ................................................  21.00
Received from town .......................................  300.00
Received from state ........................................ 32.50
Received from rental books ......................... 6.50
Received from dues and fees ......................  5.59
Received from Outlook Club ............   2.20
$459.82
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Expenditures
Librarian’s salary ........................................... $250.00
Magazines ..........................................................  12.45
Geo. Goodwin, wood and la b o r .....................  7.99
Maine State Library for traveling library 2.50
Insurance ............................................................  28.25
B ook s .................................................................... 36.30
Cashed check of Feb. 25 on Pittsfield Na­
tional Bank ..............................................  9.20
Cashed payroll check on Pittsfield National
Bank ...............     15.00
Mary Smith for su pp lies.................................  4.44
Unavailable cash in Pittsfield National Bank 51.97
---------------  $418.10
Available balance on hand Mar. 1, 1934 $ 41.72
Building Fund
Balance on hand March 1, 1933 ...................  $1,400.88
Interest for year ............................................  46.07
Balance on hand March 1, 1934 ............ $1,446.35
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treasurer
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Town Clerk's Report
BIRTHS
1933
Oct. 24—Rogen Haven to Mr. and Mrs. Rae Fuller Randlett. 
Mar. 18—Baby to Joseph Irpeel Robinson and Leona Perl Peavy. 
Mar. 22—Baby Deering1 to Mr. and Mrs. Norris Deering.
Feb. 18—Lucile Shirley to Mr. and Mrs. Chelsea Tozier.
Feb. 21—Robert Clifton to Mr. and Mrs. Chas. Corson.
Mar. 8—Clifton Ray to Mr. and Mrs. Ruel Lee Turner.
May 2—Charles P„ Jr., to Mr. and Mrs. Charles P. Shaw.
Mar. 17—Martha Alice to David Redman and Lena M. Frost. 
May 20—Alice May to Mr. and Mrs. Roy C. Hall.
May 14— Raymond Erwin to Mr. and Mrs. Erwin. Martin.
May 29—George Walker to Guy Soule and Eva Wheeler.
May 14—Patricia Mae to Mr. and Mrs. Cecil Turner.
May 20— Jack Henry to Mr. and Mrs- Jerome S. Dodge.
July 30—Kenneth Raymond to Mr. and Mrs. Kenneth Byron 
Deering.
Aug. 3— June Erleen to Mr. and Mrs. Linwood Claire Barden. 
Aug. 24—Raymond Ernest to Mr. and, Mrs. Norman E. HaTt. 
Sept. 4—Gordon Leroy to Mr. and Mrs. Carlton Deering.
July 15—Hazel Mae to Mr. and Mrs. Herbert A. Simonds.
Sept. 18—Ethelyn Fanstina, to Mr. and Mrs. Harold Wheeler. 
Oct. 10—Marie Marguerite to Mr. and Mrs. Hugh M. Gordon. 
Oct. IS—Donald Lloyd Deering to Mr. and Mrs. Albert Deering. 
Nov. 4—Donald to Mr. and1 Mrs. Lynn Knights.
Nov. 4—Lloyd Frederick to Mr. and Mrs. Lloyd F. Hubbard.
1934
Jan. 10—Philip Webster to Mr. and Mrs. Floyd Henry Emery. 
Feb. 4—Lucille Marion to Mr. and Mrs. Harry L. Johnson.
Feb. 5—Maynard Heald, to Mr. and Mrs. Nathan Jacobs.
MARRIAGES
1933
Mar. 23—Lawrence M. Dodge t o ; Lena M. Frost by Howard ;E. 
Chapman.
Apr. 8—Ami T. Berry to Lucy M. Estabrook by H. H. Marr.
S2
Apr. 16—Leland R. Libby to Audrey A. Annis by Alexander 
Stuart.
Apr. 25— Henry H. Sherburne to Verne F. Leathers by Vincent 
C. Goforth.
May 6—Carl Brooks to Thelma A. Ray by Charles H. Johnnett. 
June 25—Carlton E. Deering to Dorothy Lei ah Varnum by 
Charles H. Johnnett.
July 27—Horace E. Storey tOi Doris H. Buzzell by A. F. Leigh. 
July 1—Milton N. Harris to Helen Hubbard by George L. Pres- 
sey.
July 19—William Henry Steen, Jr., to Annie Arlie Sally by 
Vincent Goforth.
July 23—Leroy Hiram Whitten to Mary Ellen Nichols by Charles 
H. Johnnett.
July 29—Lyral V. Webber to Florence Parsoiis by Vincent C. 
Goforth.
Aug. 12— Joseph I. Robinson to Leona Pearl Peavy by H. H. 
Brazzell.
Sept. 2>'3—Leonard Small to Vivian G. Hunt by Clarence Leckemby. 
Oct. 12—Guy W. Soule to Eva M. Wheeler by Vincent C. Goforth. 
Oct. 20—Earl G. Johnson to Violet Howell by Gardner Wills. 
Oct. 27—Arthur Wyman to Evelyn Reopelle by John C. Collins. 
Oct. 30—Thaddeus W. Worcester to Mary A. Batchelder by Earl 
Wilbur Bigelow.
Nov. 18—Floyd H. Emery to Doris I. Pelkie by Milo G. Folsom. 
Nov. 18— Cecil C. White to Doris 0. Kimball by J. C. Leckemby. 
Nov. 29—Ray A. Libby to Bessie F. Buker by Milo G. Folsom.
1934
Jan. 27—Kenneth K. Austin to Doris Manson by James W. Barr. 
Jan. 27—Carlyle W. Greene to Marguerite A. Manson by J. C. 
Leckemby.
Feb. 1—Daniel F. Southard to Katherine B. Nutting by Charles 
H. Johnnett.
DEATHS
1933
Mar. 1—Anna Campbell, age 66 years. 
Mar. 4—Fred Cyr, age 49 years.
Mar. 22—Baby Deering, age 0 years. 
Apr. 21—John Perry, age 67 years.
Apr. 26—Aldear Hinton, age 85 years.
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May 17—Gordon Clyde Elliott, age 1 year.
May 24— John Dana Nevens, age 89 years.
May 25—George F. Fairgrieves, age 85 years.
June 3—Laban Sanford, age 74 years.
July 25—Annie S. Bragg, age 75 years.
Aug. 1—Langley T. Eldridge, age 59 years.
Sept. 11—Helen Cora Wheeler, age 38 year’s.
Sept. 10—Clement C. Dunn, age 59 years 
Nov. 15—Carrie Belle Stanhope, age 53 years.
Dec. 19—Bernice Margaret J. Young, age 22 years. 
Dec. 23—Grace E. Lake, age 46 years.
1934
Jan. 4—Hazel May Simonds, age 5 mos. 
Jan. 13—Louisa R. Webber, age 93 years. 
Feb. 3—George Linell, age 68 years.
CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE RECOMMENDATION
Common schools .......................
Schoolhouse repairs ...............
High school ...............................
School physician .......................
Summer roads and bridges .. .
Winter roads .............................
Cutting bushes ...........................
Patrol ........................................ .
Special Act of Laws of 1913 ..
Poor account .............................
Town charge ...............................
Water rental ..............................
Electric lights ...........................
Interest on town d e b t .............
Memorial Day .........................
Hartland Fire Company .........
Abatements and discounts .. .
State aid road .........................
Hartland Free Library ..........
Cemeteries .................................
Fire chief .................................
To resurface third class roads 
Building inspector .................
$4,800.00
300.00
2.500.00
100.00 
1,000.00
1.200.00
300.00 
487.50
50.00
4.000. 00
1.500.00
1. 000.  00
912.00
1.200.00 
. 25.00
200.00
500.00 
1,066.00
325.00
50.00
25.00
430.00
25.00
ED LATTY 
GRANT BROOKS 
C. A. MOULTON 
CARL RANDLETT 
R. C. HAMILTON
JOHN SCOTT 
F. L. GRIFFITH 
MELVIN FORD 
HOWARD HALEY 
J. A. ORDWAY
CLAIR WOODMAN
Committee

Preserve This Report
' 1 ; I ; : C---------  \
A sufficient number ot these reports have been 
printed to furnish every interested citizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters in advance. It should 
be borne in mind that if copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
important for you to preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
Dinner will be served in the basement of Opera House 
at 12 o’clock by the Ladies’ Aid of 
the Methodist Church at 
25c per plate
